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l l e g a d o l a h o r a d e l b u e n 
s e n t i d o . 
, Sánchez Guerra ha hecho una a l u s i ó n all buen sentido de 
K i l o s oposicionistas Malo. 
¡n sentido para estos hombres aipegados a las delicias del Po-
^ ú n a etapa'de t regua pa r lamenta r i a gobernando con miras 
r miflíca. otra cosa qrie el deseo de qiio se les deje t ranqui los ha-
r • w'b _ i i — — 1A - ^ -— J * . — vtner, aunífue pel igren altos intereses del ipais. 
sabei' 
^ estableciendo pactos" y zurciendo comiponendas de espaldas a 
pública y cuando llega el momento propic io pa ra aclarar lo 
JL cuanto debemos y tenemos derecho a conocer detallada-
l nos salea diciendo que si l a Pa t r i a , que si el buen sentido y que 
r iinfes!" distinguidos frescaichones; d e s p u é s de hecho, a agua ni a r 
rLoencias y a cargar con las l e v í s i m a s responsabilidades que os 
y^un inundo t an falso y t an podr ido como el mundo pol í t ico que 
Gza a España . 
sí' el señor S á n c h e z Guerra espera del buen sentido de los que 
el propósito de ba ldar de las cuesiticunes pendientes en el Congre-
* no creen graves d iñcml tades . en atencic'm a los intereses de la Pa-
ís decir, qû o eJ diputado que en uso de u n iperfeoto derecbo pida al 
¿rao cuentas (io ]o hecho en Afr ica y de l ^ ' - t u a d o en el expediente 
Av í l e lo perpetrado respecto de otras ci. "* .(.mes, no d e j a r á de ser 
lúitencionado y basta, un defícierate patr iota . 
¡ato, lo «Qievaido, l o p a t r i ó t i c o . lio (de 'buen -sentido, s e r í a dojiar a l 
nfl^ianqiuiilito en el Poder para b ien de lias olienüeilats, qiue son, las 
iosaciables. 
mor lo visto, por miuchais visitas que hagia ^1 jefe del Gobierno, 
•iva liá.M'iidaid icón quie se lance lia idea de lia oancen t ra ic ión coniscr-
j a vw quién. |)ica, el Gobiiei'no tiene a l conde de Roa nano nes en-
.disiniesUi a, .aiMargar un pooo las diigestiones mjnLsteriales. 
casi seguro que lodo acabe e-n liaitacazo. 
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i de ]f. 
Qos camipos ofrica-
» fin no-r at as t ie r ras h-ail 
i Jos eoinpixwi l isos <fue 
Ujiaron ou I>spaña para, defender 
ir nación a,!, ullt.rajado vUmcide 
J1?* I&iicivill'izados, l legaron a ilias 
ile k niañana, de ayer a oiuestra 
' varios ileigiionarins niDiilañesies. 
sulmficiall Angel Tnvtv. Ca.giga..-, 
Míos FuiiUK-iisco 'Castillo, Calilos 
idtiz Padneoo y Federico de A n -
Hez'; líos -Sdüdiaidos de j i r ime 
lando iZorrilla y S á i n z Trapa-
BBtBWIPdo \rislaivela; el abaiüde-
é ia ciíarta, bandeina José Marta 
y líos de isegunda. Viceinte 
y li i reía, José T o m á s P é r e z , 
.Allon.su, jjuiii» Juajiies, 'Matías 
Alfn-ili) Aristayeta, J e sús Sóin-
alwller, Jiulliáti Moigruza, Jua.n 
| Viíotoa- S. Gondrol. 
W k l (fUioda.rou A r t u r o Otisa-
^Sa/iuruiii.i Pacheco y F i i i re id i -
'W, y pn uin ihoapitiíii de Meli-
W l l l l(i()117;ul(-Z C^s. 
I"* 1;l'a'Vl s iniuiclliadías eitaidas en 
fo prinuca-o, fueron recibidos 
•'esliaaiári idfell Nsorlie pior nuestro 
lls'"" prelado, ú n i c a autor idad 
Wicontiríiiba, allí, v por Ju-uicilms 
; y f'am.iiliiires. 
PCptar Zorr i l la . Angulo Váz-
oompañero nuestro en ila.s lides 
Jjcas; OaisíiMIo y Pacheco, fuie-
"feto de inconitalbles atenciones 
, L.l"s desde ism Uernada. 
wmos con ellos a.lgunos instaai-
W$ «os (liaildos oínniu.s >|xrc;ezas v 
liani^ •'' i " " ' ^ ' ' ^ 
\ £ f s 'le ^ Legión, que d í a . tras 
l¿JuS'a-,'01i üa sainare en ipa.^o do 
' •'"aa contraída, eon da. P a t r i a es-
M m i é n d a s e hien. Ni Angulo, ni 
I- **. " i rast i l lo, ni -Piacheco. ni 
«i ninguno de ellos, hizo nada 
'««i,, L*1 ''ú' i"2^11- vaini.os 'por .su am-i-
i J ^ ' H l í s i n , , , . 
J ^ t 0trm do i w w h r e y condi-
,, .^iií-nadias-. icpiiieinies conquisita-
ffWelles y Añriomv* í m r n la oam-
1 3 'a cmzada Sianita. ¡Fue ron 
i \ i 
ltóult>('fio¡,;iJ , |" '" Ai'iovil T.nn-p nos 
i ^'•"nacida h a z a ñ a de Rsponia 
H i t o w ' 0 ' - ^'"lida lu,-íar eil 2 de 
'en l a q u é m T i o s bravos 
'mn0iipalglíl,l1on '<••«». 'SU: vida unía 
, v la,> eanallpsea camo cri.ini-
Mk^l í19Sllllí,', herido .gravemente 
, « 4 * ^ . en l,ra,zn' derecho x 
^^j '^a, y Pacbeeo ituo se acorda-
^ Ell S P11:",(>s donde fueron heri-
«innievo, aio-eide de enJaco de 
m T t í -ñ1 X:An*"i* ''•«!''»'> n V-'il-
Í^Qa^n11?^ ^ ' ^ i f - d e . los de l a 
ík^nln f i'gióll. I K M OCPlfú IIIO-
A 011 l-'i- .operación sa.n-
M o 1, S "'«t-Plad-Pusv^iHio. i n -
>•> v". ,ÍMIliM'i".". p-ara l l ibrar a w i 
f ^ i n w ' " jO'f0 ' ' " ' "^ ' í i abb- d > nno 
• tt) 1,11 - nal!.¡.jioños. recibi.Midole 
" i ' ^ h o . M em-nyón. No 
* W o . ; i n l i n t e r í a a t a d o a . u m 
t a n solo de .las o¡peraciones reail iza-
dais. iSólo sabLa qiue ireuresalha de enm-
pdir ¡la palaJn-a que dió a l liogar a 
Inscribirse ial b a n d e r í n de Engauidie. 
E n l a iluoha del D r á . u n a bada ene-
miiga albrió icaimilnio ien ¡lia in-gle dere-
cha de ' F e r n á n d e z ' P a . c h e c o , saliendo 
por día lespalda. En 'lluiguintz. un «pa-
cazo» caui'-só unía. «ra.\-e herida en- ia 
eailií-iza. a, .Ariistia,yeit.a ((ÍB1.), y ni uno ni 
otro lo d iaron im.portaDieiia n i lo mieai-
cioniaron all ihaiblair con no&nt.r.os. 
.Niii i" Pacheco no llegó ayer, com: 
d,ec-íini¡ois. iMais iso-giuros están nos que. 
al ibaicorlo, el joven pi-ofcsor de l a c;í 
tednia. 'de .dibujo de il,.-',!encía M Í O S ne 
ga.rá su aicción iplauiftible eomo legio-
nar io y el iqiue .o.fi-enii('i tairnibién su 
sa.ngre genernisainiente en u n coinbaitt 
rn:do. 
¡ 'Ninguno de estosi üerfionaTios inon 
tajfteseiB, n i dos iqiue lallí quedan ai in , 
día sido bnaivo m h é r o e ! Esa «üeyendai 
die tcallaimldiades (pasadías en tenntori-oe 
de. Africa por dos de l a ¡Legión, no pa 
sa 'de (leyenda, «egi ín ellos! 
¡Y s in embargo, todos salbemos que 
cua i ni iil ieiro n c omo [buenos! 
- * * * 
Torres Cagigas, ed euboficiad ad qnw-
aiintes lalludíaiinos, es n.n «caso» nota, 
lile entire los degioniarios éspañoiles. 
Asis t ió a íüiS trao-edias de l a confia 
igración de Einropa. Dágpaiés se ma.r 
c.hó ia Nmeva York , dionde v iv ió a l g ú n 
lieniipo. v hace albora qiuince rneseí 
mm fué i i iMertilla. p a r a suimarse ai" 
Tercio. 
Tor ro» es. montaifiiés. Y sai me jo;' 
ejiecutocia de ni!on,l.'!ñes y de vaJi-mt.-
e's .di IPiu'oir é grado qtíe sustenta. 
¡Su. ascenso o -caibo de ilogiró quedan-
do lail ifriente de siete bravos m á s , át 
unos icincuonta que pretendieron con 
ipii .-lar .un inuesto en dais Esponjáis &il-
tajS, en iu.n ataque enicarnizado afl an-
m¡a (blanca. 
iLos .«a.ioiréis 'dcauido» !fos*.oowtffí'ítiS 
efl 38 de marzo,, en'Ha toma deil Aun 
har, ia (la que fué con otros volunta 
rios. U n fcjrtiipo moro copó a c a i ó r ^ 
legionarios, inaia i ido a diez. Mantuvo 
e í orden y l a disciii/lina. riecog-ió l -o 
los ií=riiyos'líos o a d á v e r e s d-e diis ruin 
pañerois y se ret'i.rr'i a. ila.-cabida, cierca 
nai, donde lepperó icO .re/levo y el auxi-
l io , que t a r d ó - m n llegair algunos díala 
Torres .Ciaigiigais nnnest ra. en l a .nnn 
«na, í/.rruienl-i. del! ibonroso nniifoi ni.: 
jos tri .án güilos .que prod-aiiman qu • ha 
sido herido imi viarims ^icaisíoiiies. 
Y S saibe, lademáis. l a á i i s tor ia t r á 
gica d - uíap «ine fué cohairde... ¡pero 
no e n fla Jjeigi«'ni! 
* * * 
iNuesti-a b.i-MI venida ca r iñosa v sin-
cera, la dos s i n i p á l i e o s y 'valien|.>.s .le-
gionarios ípje llogan-n ayer. No hace-
r n o s otros coi^ienita.ri-.s de vuestros 
a(-l.;:s y \-.if'e:-M.ras v.-iJleiiitíials oíi ios' 
caí nipos imorcis. 
Aísentiiinos r o n Torres tiaoigas, con 
Angulo , ron '(Solrni. icán Pacheco y. 
Calstillo. que ¿1 m ni forme legionario 
(pii'-i-e idieoir y 'dice ¡isatca'ificiol-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
E l s á b a d o l l e g a a l a P e n í n s u l a B u r g u e t e 
y s e a s e g u r a q u e p a r a n o v o l v e r a A f r i c a . 
D E T A L L E S DE U N A OPERACION 
i M E L I L L A , 7.—A las seis de la ma-
ñ a n a salliaron de Da r Quebdani fuer-
ais de la po l ic ía indíigena, mandadas 
por el comiandante- Heredia, j i a r a 
.'ooperar-con l a jairea aniiiga a l a ' t o -
mia de Afraiun, que se verif icó s i n 
]niie el oneniiiigo oli'ecieii'a resistenci'a. 
Se cogieroin dos c a ñ o n e s , noventa 
n-oyeeiiiles y urna caija de granadas 
le mano. 
iSe eniconiti'aron los reatos de varios 
•Modados, dándosei les sepniltui-a. 
E n Afraain han qiuediado el cóman-
la n te Heredia. el capii tán Fortes, a i 
iíionte de la pOfláéía indiig-ena y de la 
i arca amiga, con los c a í d e s Abd-el-
Xader v Amarasien. 
•EL V I A J E DE BUiRC,UETE 
iMADRID, 7.—.Se espera que pasado 
n a ñ a n a . llegniie a M a d r i d el alto comi-
>airio, que viene a conferenciaa- con 
•fl Cobierno. 
Los ininiifStieriail'es dicen que la cor-
li;,iil¡dad de relaieiones entre el gene-
i0 Bua-gmiste y el Gahierno son com-
)ile(tame!nte cordiales y que nada su-
^ediei-ii. 
Parece ser, con respecto a esto, 
pro el s eño r Sániohez Guerra desea 
•pue nada suceda por ab'ora, piuieiá 
üuiiere estperai" que comiencen los. de-
ialtes paufliaaiiieiiitiarios paira, vex qué 
M-ioiníaiciones toirna en Ja C á m a r a el 
santo maa'roqiuí. 
iLo que sí parece cierto es que los 
Tenierailes B'urguete y Castro ( l i rona 
s t á n de perfecto acuerdo al apreciar 
as medidas que se han de tomar p » 
•a enfiil.a.r i;or doitroteros de acierto 
•1 problema de nuestro ProtectoraiiTo. 
ÍÜN PARTE. O F I C I A L 
MADRiID, 7.—iEn eil mfetóteñio no 
a. Gne i ra se h a recibido el siginien.re 
oilec- rama ofician: 
«Te3ei.q)naíían desde T e t u á n , que en 
a ixnsición de Zina t i n t e n t ó suicid 
>3, diiispiaa-ánidose dos t i ros de fnsiii, 
•1 soíldado de Iiigen.iea-os Francisco 
'alie, siendo grave su estado. 
E n Mal i l l a , cerca, de ¡ta estaeii'.-i 
'ie San Juan de las Minas, fué cn-
•(nitrado el cadáveir dell solidado de 
ían Mia;rciail, Fernando del Ba r r i o , a l 
areceir arra í l iado ño r el t ren. 
E n la nos ic ión de Buh.'ufora se sui-
id('> eil legionar io Francisco V i d a l , 
n s p a r á n d o s e n.n t i r o on la cabeza .» 
LLEGADA DE R I Q U E L M E Y M I -
L L A N ASTiRAY 
M A l d l l l ) . 7.—ProcMientes de A f r i -
0̂. han llegado hoy a M a d r i d el co-
•onel Rioueline v el tenionie coronel 
"efe del Tercio Extranjero , s eño r M i -
' lán Astray. 
;. MAS PROCESAMIENTOS? 
M A D R I D , 7.—La. T-eunión que ha-
u'a de celebrar m a ñ a n a l a Comisión 
lartaanientaria encargada de exarai-
var eil exijiediente Picasso y deliberar 
icerca de las dos ponencias presenta-
'as s.> ha anlazado. 
El vocal don Ailejandró Rosse l ló ha 
lirio-ido una car ta al presidenle uc 
'a Comis ión, s e ñ o r Alvarado, h a b l á n -
•ole de la necesidad de que el apla-
•m-iiiMiito no sea largo, por estimar 
n d i í r e n s a b l e que el dictaimen de l a 
"omis ión quede sobre la mesa él p r i -
mer día. que el Congreso celebre se-
sión. 
El fíeñor Rossel ló ^stó estudiando 
•c-iy delenidainiMil:- el expediente y 
• as dos poaiencias; es casi S C T U I - O 
me s.uscriba la ipooeheia de los lihe-
••a.lps señoa^s All caló. Zamora, A r m i -
•Tán y Sala: pero en el caso de no 
üiminrl" será ¡ ta ra presentar un vo-
to par í iicuila.r >i.-ropoiiiendo medidas 
miáis radicales. Se d i io anoche en ios 
•entros de i n f o r m a c i ó n que el Conse-
:r, Supremo de G-iiérrá y Mar i t i a 
oTM-dí') a x e r r . -d i r el snolicatorio pa-
ra proéesaiT al «reneral B^rengner. y 
que aco rdó el in-o.r'osaniiento del cre-
nerail •Tiierb v de los coroncPs T.aca-
nail v Sirv'-nt. 
LOS LEGIONARIOS 
GETJTA. 7.—Ivn efl vapor «-IPsuéri-
(feg* ha mai-'-hado a la P e n í n s u l a 
-iría exned i r ión de Kt lecíimiarios. que 
Se alistaron no,r ePtieniino auó dura-
se I-i eamna .ña . l a roayár-ía dé ellos 
son cubanos y ara^nitinos. t Tañeron 
ear iñosaaneai te desijiedidos. 
K t e x GHAN V I S I R 
QET-TTA'. 7.—Ha terniinado el arre-
glo, del lujoso, c'nal -í propied-id del 
b, a;naiu-'id S a l o m ó n Penl iamn. q u é 
-, ')-v i>-;'i d é residencia al éX sji'an v is i r 
Sidj pe,n A.zus. Fs una e sp l énd ida re-
sidencaa. de estdo úr«-bc que está si-
tuada, en el monte de San Antonio, 
•••rea d • la casa d é v^.rano (|e los co-
ma n dantos genei-ides.. 
U N A CONFERENCIA 
CEUTA, 7.—El coronel del regi-
miento de Ceuta, s eño r Serrano Or i -
ve, ha dado u n a br i l lan te conferen-
cia en ed Casino E s p a ñ o l sobre el te-
mía «Abnegación». 
N U E V A S M E JALAS 
CEUTA, 7.—Se asegura que se v a n 
a const i tui r dos mejalas a u t ó n o m a s , 
que s e r á n destinadas a los sectorsc 
de Xauen y de Uad Lau . 
¿ D I S U E L V E N E L TOERCIO? 
M A D R I D , 7. — H a isido objeto de 
girandes eoimentair'ios lia motócia de que 
e l Gobierno e^ tá dispuesto a disolver 
el 'i'eo-cio Exitranjero, no t ic ia q¡ue se 
ajelaicionia, con Ha veanida de Mi l l án 
lAsitray a. iMadrid , flia sol ic i tud de ta-ais-
lario de flia milayoría tíe jeifes y oficüa-
les y eil ilicenommiento de los lerrio-
naoaois. 
:\ 11LI, A N ASTRAY, RESERVAD O 
M A D R I D , 7.—El teniente coronel je-
fe del Tercio. Extnanjeaio, s e ñ o r Mi i lán 
A^iray , fué vis i tado ¡por los .i>eriod¡s-
tais; pea-o nfo qiuáiso .hacer, manifesta-
c ión laOgaina aielliacionada con l a not i -
c ia de disoliución del OufKgpo ífue 
mlanda. 
Ha d.iciho que no sabe nada de la . 
sii|iuesl.ai (lisolUci(in, a ñ a d i e n d o que 
no lo cree porque el licenciami.: uto 
estaba acordado para cuando se ter-
minase l a p r imera par te de l a cam-
p a ñ a y previsto en los compromisos 
de enganche. 
Respecto a sai viaje a Madr id da 
como pretexto el que .aiunque parezca 
mentira, tiene que cuidar u n catarro 
crónico que padece. 
Agradec ió a los periodistas la va-
l iosa ayuda qne le prestaron para la 
IV-rmarión de sus (banderas, y t e rmi -
no l a m i P i i t á n d o s e que el deber le im-
p ida hablar m á s claro en este asun-
to. 
LOPEZ EERRÍER Y B U R G U E T E 
M A D R I D , 7.—El secretario de l a 
Allta C o m i s a r í a , s e ñ o r López Ferrer, 
que se p r o p o n í a regresar a T e t u á n 
el doaninar» por la noelie. ha aplaza-
do su viaje y e s p e r a r á en Madr id La 
líc<rada de l ' general Burguete para 
conferenciar con él. 
LOS RESPONSABLES DE T I Z Z A 
M A D R I D , 7.—En contra de lo que 
algunos p e r i ó d i c o s arurmian, el proce-
samiento del general Tuero y de los 
coroneles Sirvent y Lacanal no ha 
pasado a u n T r i b u n a l infer ior . 
Se dice que se ha recibido declara-
ción afl general Tuero y que és te ha 
sido procesado, dejando inmediata-
mente el mando de l a br igada (pie 
estaba a su ca-rgo. 
Los coroneles Sirvent y Lacanal 
no l i a n sido procesados hasta l a fe-
cha. 
L A CAUSA DE B E B E N GUER 
M A D R I D , 7.—La causa que afecta 
a las reisponsabilidades c o n t r a í d a s 
por el general Berenguer e s t á a ú n en 
poiler de l a ponencia; pero y a se ha 
emiitido dictamen sobre ella. 
SOBRE E L VIAJE DE BURGUETE 
.MADRID, 7.—El «Hera ldo de Ma-
d r i d " ipuldica una i n f o r m a c i ó n en la 
que dice que el via,je. del general Bur 
guete no e s t á relacionado con l a au-
to r i zac ión para i r a. Alhucemas. 
'El viaje está l igado a la residencia 
en Tazarut del Ra isnni . cues t ión que 
cada, vez se complica m á s . 
Para preparar el terreno vino a 
Madr id hace d í a s el ex cónscl . señor 
Zuigasti, quien le c o m u n i c ó el resul-
tado poco eficaz de sus gestiones, 
por cuyo motivo el general Burguete 
se ha decidiido a venir p a r a resolver 
cues t ión tan ardaia. 
(•DN 'ZALEZ I IONTORIA Y SANCIIKZ 
GUERRA 
M A D R I D . 7 . - E l ex min is t ro de Es-
tado seño r González I lon to r i a se en-
t r "v i s tó hoy con el presidente del 
Consejo dé ministros , expon iéndo le 
los inconvení ientes que presenta la 
cues t ión de Marruecos p l lanteáda en 
la. forma que lo ha Ib echo el alto co-
misar io . 
E L •ARTICULO $M 
M A D R I D . 7.—.Se ha hablado m m - b o 
de la noticia referente a la pe t i c ión 
de snipiücatorio para el generail Be-
renguer y• la-crerenitieimente de la nue-
va r e u n i ó n celebrada por el Consejo 
SuprniMi de G-uerra y' M a r i n a , cre-
yéndose QRie e n . l a nueva r e u n i ó n se 
ba dado l -M - ín ra a.l dociiirnento solici-
tando e3 |-iiocesainiento del ex alto co-
n i s a r k i . 
Se dice que el Consejo Supremo 
«•oí i sí dera. al general Beren.mier i n -
curso en dos arlíeuilos del Código íni-
Utart 
Nuevas noticias de c a r á e í e r mds 
autorizado asegurain que el fallo del 
Consejo Supremo considera a dicho 
general solamente incurso en el ar-
t í c u l o 26-4. que diice a s í : 
( ( I ncu r r i r á en pena de p r i s i ó n mií-
l i t a r a muerte el gobeirnadoir o co-
mandante que pierda una plaza o 
puesto m i l i t a r que tenga a sai cargo, 
po r no tomar las medidas o no pedir, 
con t iempo los recursos neoesarioa 
para á e f e n d e r l a cuando le consta el 
peligro de ser a t a c a d o . » 
Como se ve, con estas determina-
iciones no ha mejorado para nada la' 
i s i tuación en que se encuentra colo-
cado el general Berenguer. 
NO VOLVERA A M.ARRUECOS B U R -
GUETE 
M A D R I D , 7.—Esta noche ha c i rcu-
lado con gran insistencia el rumor': 
de que el general Burguete no yo l -
v e r á m á s a Marruecos. 
Se relaciona con este hecho el que 
el d í a 15 se r e u n i r á l a Junta de De-
fensa Nacional , bajo l a presidencia; 
del Rcv. 
E L SUPLICATORIO DE B E R E N -
GUER 
M A D R I D , 7.—El d í a 12 l l e g a r á a l 
Senado l a pe t i c ión de supl icator io 
para procesar al general Berenguer.i 
E L COMUNICADO D E L A T A R D E 
M A D R I D , 7.—El comunicado oficial 
de Marruecos entregado esta tarde a 
l a Prensa en el min is te r io de l a Gue-
r ra , dice a s í : 
« C o m u n i c a n desde T e t u á n que en' 
l a pos ic ión de Z ina t i n t e n t ó suicidar-
se, d i s p a r á n d o s e dos t i ros de fus i l el 
soldado de Ingenieros Francisco Ca-
lle, h i r i é n d o s e gravemente. 
De Mel i l la comunican que cerca de 
l a e s t a c i ó n de San Juaai de las M i -
nas a p a r e c i ó el c a d á v e r del soldado 
del regimiento de San Marc ia l , Fer-
nando del B a r r i o , c r eyéndose que; 
fué arollado por el t ren . 
E l jefe del flaneo izquierdo comuni-
ca que se su ic idó el legionario Fran-» 
cisco V i d a l Heras, d i s p a r á n d o s e u u 
t i r o en l a cabeza. 
E L COMUNICADO DE L A NOCHE 
M A D R I D , 7.—El comunicado oficial 
de l a noche dice a s í : 
«El alto comisario comunica desde 
T e t u á n lo s iguiente : 
Acabo de llegar a esta sin novedad^ 
A l sa l i r del t e r r i to r io de Mel i l l a , 
mis i'dtimas impresiones son satisfac-
torias, habiendo observado que ha-
b í a en el camipó gentes y ganado que 
se acogen a nuestro amparo. 
El lo se debe a l a a c t u a c i ó n po l í t i -
ea y a l a c o o p e r a c i ó n que p r e s t ó j a 
av i ac ión , superior a todo encomio,, 
que viene laborando en u n a fo rma 
admirable . 
Espero t e rmina r mis asuntos pen-
dientes pat^r l legar all í el s á b a d o en 
el expreso dfT A n d a l u c í a . 
S i n novedad en los d e m á s terrifd"» 
rios.» 
LO QUE P I D E ROMANONES 
M A D R I D , 7.—El conde de Romano-» 
nes 'ha visi tado hoy all conde de B u -
gallaQ, pa ra indicar le que opinaba 
que l a diiscusión del expediente P i -
casso d e b í a figurar en p r i m e r lugan 
en l a orden, del d í a de l a p r i m e r se-
s i ó n de Cortes. 
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E n B a v i e r a . 
M o v i m i e n t o f a s c i s t a . 
iSTRASlBURlGO.—En Keni , numercM 
sos extranjeros que h a n llegado de 
Baviera aseguran que u n miiovLmiento 
irevoHucionario se prepara m u y act i -
van nente en Bavi'cna y ello demuest/naj 
el éxodo de extrianjienos. 
Se espera u n a a c c i ó n fascista f, 
reaccionaria, a l a cual . r e s p o n d e r á 
prohablemiente u n miovimiento de üioa 
obreros .socilaflistas. Se temen gravea 
aconiteciimientos. 
iSe asiegnira t a m b i é n que all frente 
del mioviimiiiento fasclstia se h a l l a n los 
íjériieralles L u d w i t z y Ehrairdt, que ac-
t.uailmieinte no se ba i l an en BaviGra. 
L a si tuaición es m á s grave de l o 
que se oonifieaa y dTk>biiernp del Reioh 
no l o ignora . Los r e p u M i c á n o s le p i -
dem qulo obro (sin tardanza, puestol 
que posee la-s pruebas de l a presen-
cia, de estos jefes m o n á r q u i c o s . 
Rogamoi 8 tnSnfo* ienfSti c p i B> 
Hgisg i ésfé ¡Mrió'áfiJOj; qa* WfBga 
constar, el Kúmem Wá BUafiSH K | V 
• ..,_U.,WID^ 
H A O l M I 
AÑO I X . — P A G I N A 2, 
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B DE 
- : J U A N M A R 
Jaiaji Maii'i pakuoiteaiDa entusia^iiKi-
Üo, mi í imtras su padre alineaba eii 
o rden de batal la los dikuánuios sol 
dados de jjJoimo. 
A u i i a s e ü a l coimienida, arreinet i i i 
iel n i ñ o contra u ñ ©jéjnqito i iungi iui -
riio que d e t ó a estar sitainrio a.l oiírti 
Jado de u n pintoresco nwniiteiclllo. fot 
nuado con nrnusgo y piedirecltos, y cn-
rottió con giútos de aílegn'a y fr 'iié-
iicoe vivas l a llegada, de 'ailgiiims 
comibatientes a l a c ima de Ja jmoijia-
ñ a . Sin embargu, ptjír l a fuerza dci 
emipugón algunos vadientea q.uedaron 
¡bas tante averiados y el péquieño, éfi 
el colmo de su¡ satlisfacci<'ii, dijo ;> 
B U ipadj'o : 
—MiTa, mi ra , ihenidois y todo. I í-
jarte c ó m o se ;lc ha dobdaidO una pal i 
a «ate c a p i t á n . 
•—Se dice urna pierna, nene. 
—'Pues m i r a !á de este caballo, se 
•ha roto del todo—sigiuió diciendo el 
n i ñ o , sin hacer caso de l a in ter rup-
c i ó ñ paterna.—Pero no imiporta, á s l 
parece guerra de verdad. Guando yo 
sea hombre gn-ande (küéé i iu i l i tar . co'-
ino t ú y como el t i t o R a m ó n , y lle-
v a r é u ñ sable m u y br i l lan te y ma-
t a r é a todos los malos. 
E l chiqui l lo c o n t i n u ó hablando con 
grnci lósa vcilulúl¡dad, nuieiitras orde-
naba de nueVio las diezmadas fiúáS; 
desifvués, p a r á n d o s e miuy serio, de-
lante de su padre, preguti tn : 
— ¿ T ú quieres que l i a y a guerra 
ipaip'á? 
—Juan M a r i , los honi.lires grandes 
c o m o - t ú dices, ño quereimios l a gue 
r r a . Y a ves, por ella se quedan sii: 
]iafpá míuleluis niñ.ifiis, y amichas ma 
dires ipierden a sus hi jos y se deetro 
zan los pU"blns, y \\ny nifudias pe 
ñ a s y nwicbas lágnin ias . Peni si al-
guien quiere ma l a. esia t ie r rnca don-
d e nacimos, si ailgnien la desp'rí.'cia 
0 se l i u r l a de ella, entoiices no nos 
impur la ca.s! i.ga r a quien la ofenda 
aunque en la. 'hucha podáráiOiS m o r ú 
nosotros; entonces ¿S (pierenios le 
gnrea'.ra, porqaie. el insulto a l a ipaftrás 
es coiino si se t0 hicierap a cada xtñi 
de notso,tros, y los hlomlbirés tiejrlfcl 
qule ser; vaílJenles, y i m i i a r ¡por I r 
honra , hasta dar l a v ida , si h a c í 
íaLta . 
—iChiquii ín m í o — p r o s i g u i ó el rniili 
if-ar—pai^a cuando seas mayor quisio 
r a yo hacerle i'0.>ni|frende,i que el qu-
inos l lo ren por haber mlu^rto P Q S H 
valieaites, es Etna gloria m á s gr-nmli 
que u n a vida, de trifliníos, rri.i<'nlra: 
•¿Uve el que se ávérgf iencen dé nos 
o í ros por habernos portado oob.-mb' 
amenté, es nidfl vecs peor, que la 
anufeite. 
Juan Mai l i , no obslauio sus seis' 
a ñ o s , p a r e c i ó entender algo de lo qm 
qa ip r í a d^fór su padre, ¡ iwis saidu-
d i « n d o e n é r g i c a m e n t e l a rub ia y r i -
aatda cabacilta, implicó : 
—Buemo, y a no quiero que haya 
guierra, para, que no l e maten, pero 
tampoco q u e r r í a que fuciscs cobarde. 
La entrada de u n a joven rabia , cu-
yos bel l í s imos ojos se fijaron dulce-
mffnie en el n i ñ o , cor tó l a conversa-
ciión, hasta que el p e q u e ñ o , t end ién-
doile los braicitos. con miimoso'. ade-
m á n , di jo con gravedad cómica . 
—Ahora juigai-é poco a las guerras, 
(porqué no quiero que las haya, pen 
si cuando yo sea grande las hay, 
i r é a matar" a los malos, aunque me 
m u é r a y vosotros l loré is mucho. 
I I 
E n é l miismio gahinetito donde al 
pumos moses anites • ordenaba Juan 
M a r i sais climinuitos soOdados. l a jo-
ven rub ia , vestida de luto , lloraba 
en silencio, mientras su: mar ido bi-
sabal emocicnado ai p e q u e ñ í n . Vol-
v ióse hacia ella, y acariciando su do-
r a d a cabellera, m u r m u r ó . 
—Hasta por egoísmio debneras re-
signarte. M a r í a Luisa. Tú padre, que 
uuinca v ió bien nuiestro ma t r imonio 
me cree incapay/de sei- un soldado 
d u r o pa ra l a pelea, u n hopilu-e de 
itemiplo, sereno y resistente para laí-
yiiciis'tuldes. H a l legado el momen-to-
de demostrar lo contrar io , de qw-
vean que sliiryo par.á algo, y aunque 
por ello voy conitento, necesito todr 
irni valor para s^raramne de vosotros, 
do t í , que bas sido mi ánge l bueno, 
a quien iM-nca pagaa'é baslante el ca-
a-iño y firmeza, éñ amai-me cuando el 
loco orgullo de tu familia, me rec ln 
7aba. Pa r a esto necesito mucho va 
Oor, M a r í a Luisa, y tus l á g r i m a s im 
lo qu i t an : si' pudierais... 
L a joven l e v a u t ó hacia él sus ojo! 
en^pañiodos. en los que se leía ni 
m u d o reproche, y cpigiendp úína di 
las'-manos ^do su máitado, repl icó do' 
lo r ida . 
| —iNo h a h í o s a s í de los m í o s ; no Ir 
fconocen'bien'todavía, es verdad, pe-
r o - n o te - j u z g a u ' t a n m. i i como t'.: 
¡piensas. Por lo d e m á s no ignoro I r 
qjue''debes á t u carrera; sin enmbargn, 
esitd demasiiado reciente la miuerfce dí 
imli henmano, para, diésipu.és de l i -
berte o ído , verte marchar con rela-
t i v a t r anqu i l idad . ¡ E s borr ihle , bo-
r r i b l e ! , t e n n i n ó sollo/^uiido. 
E l m i l i t a r l a r o d e ó con sus brazas 
y o b l i g á n d o l a suavemiente a sentai"-
se. la besó min-Iias yecies. pi-odigán-
'dolá 'dulces {válabras de aliento y es-
ijxua.nza. 
Juan Mará, que contemiiiilalci siilen-
cioso aquella, escena, sa l ió de pronto 
a l b a l c ó n , «. traído por la a K - n n ' i -
Sica de una. l!;iii(hi n i i l i l i r . 
—^Ven, p a p á , m i r a qué orgulloso va 
el de l a bandera, y eso qm- la l l- va 
a r rugada ; a m í me gusta, une vuele, 
m u y estirada, mtuly estit-ada .. Hizo 
juna ipausa, y d e s p u é s c o n t i n u ó . 
—¿ Ves aqué l coj ó 
r í a en la esquina? 
que 
¡ E s 
vende lotc-
m á s jnail o! 
Diice cosas m u y feas de.los soldados 
y de los que mandan. 
Y fiijándose despíuiás erii el respe-
tuoso saludo qué su padre l iar ía a fa 
bandera, a-ñadió. 
—A m í me g u s í a r í a que todos salu-
dasen como tú . . . y que l a bandera 
volase, volase mucho. 
—Bien, ipequeñín—conilestó el m i -
niar , in s;'ii!;iel>. Cuando sepa-n a q u í 
lo que heiims l u c í m d p por \é gloria 
de E s p a ñ a , todos nos h o n r a r á n , y 
s a l u d a r á n , esa. enseña, bendita, con 
el mismo amor que lo hago^yo. Cuan-
do t u lo veas, cuando liasta el cojo 
de l a esquina- se descubra resp.-iuo-
saraente, y nos eusa-lce. piensa que 
los que estamos 1 ej os cura q > I lirtii i s 
bien, qué tu ¡.anlie es un v a ^ é n t e . 
L a hora t remenda de l a despedida 
llegó. M a r í a Luisa , con los OjóS eme 
jéciaois por é? l lanto, b a c í a visil.les 
est'irerzos para es¿ac serena. El n iño 
s e g u í a en silencio indos los movi -
M l iemos ¿e su padre; de pronto se 
p a r ó ante él, y en voz ba.ja pregtiintó. 
—'¿.Serás tan valiente como 'el l ío 
R a m ó n ? E l ahuelito dice que no ha-
b í a otro como éfl en la fauBilia. 
E l mii l i tar le m i r ó con asombro, 5 
conles tó un )>oco sombr ío . 
—Pues y a Verás como el abuelito 
se equivoca, p e q u e ñ o . 
Los ojos del nene se fijaron inten-
saírnienlá en su padre, y s igu ió di-
oieffMb: 
— A l t i t o le rnaiaron, y le dieron 
una cruz de spués de morirse. Esa de-
?ía l a abuela que sólo era para los 
m á s valientes: yo v i como ella l lora-
ba, cuando la pesaba. ¿ T e la. d a r á n 
r a.mil > i-é n a 1 í ? 
. Los ojos d e l m i l i t a r resplande-
cieron. 
, —Si no l a t ra igo. . . 
Mar ía LuáSS se bab í a aeei.-ado > 
fscueiiaba. aiibielantQ; su miarido ¡a 
úStxcoÉó f n e i i i í M i i e n i e . y bé sandd cbp 
p a s i ó n a l n iño . saJió de la e s í a n r i : 
le r io inandu la frase rola. 
—...Os l a m tnda . r án . pfa.pie yo es-
t a r é en e l ' Ciólo. 
T i l 
Pasaron algunos meses, . luán M a r i 
•eslido con un Irajee.ilo fiegrQ, nn-
rah-a. U J I Ctíji'ioKQ l i l u o de úueiilo.s. 
Era una. tarde tr is te: e3 color diei 
•ielo, do U:n q^&Lanlcfóláico tono gris 
plomizo, envo lv í a el paisaje como 
Un manto de pesadumbre. De pnai l i 
la alegre m ú s i c a de la Banda mHila i 
l l amó l a a t e n c i ó n del n i ñ o haría , el 
ba l cón . 
E l u l f raie heelio a la n n d r e paira 
'laliái. eoiiniüiviilo sin duda, lo - eura-
zoues m á s endurecidos, par lo gan 
no es de ex l r aña . r que . luán Miar 
vjera cano el cojo quk? v e n d í a loie-
•ía, sailudaba respe.ruosa.mente \p 
bandera de Españ- i . que aqué l dí." 
Iba despile-gada, ondeando majestu., 
-.a, meeid.-i ppr el veado. 
Guando se hubo reippeiStO un por • 
•le su. asfumibro. e,l n i ñ o a b a n d o n ó el 
halcón y se diri.gió, gr i ta mío. al ga-
binete de su madi-e. 
— M a m á , el cojo de la esquina ha 
-•lindado la bandera: p a p á es un v.a--
Uenle... 
Se detuvo soiba^ecogido. Sobre el s. 
creter de su madre," como nna ex-
t r a ñ a joya guardada en el cál iz d( 
una roja ílor. se dest-o-aba en el Sé-
R l e a r d o h l z d e P e l l l í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oe la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fi 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, l-fi» 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista "en partos, enfermedadei 
de l a mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i m ó a dfl Escalante. 10. l.«—Tftl. 8-74. 
vero estuche una cruz gloriosa. 
Mar ía Luisa, apoyada en el a r t í s -
tico muí 'b le . Uora.ba Sin consuei.,. y 
al ver ( i i i r a r al n iño le cogió entríi 
sos -brazos, muís l iando angus l iada: 
—.BiVsaJa. mi bien, lis su mejor he-
rencia., 
Juan Mar i panideció kitensamenL:; 
sus bellos ojitos, cu ajados dé lágr i -
mas, se Piaron en su madre, interro-
gador es, m^alrosos. y d e s p u é s , éscon-
die.iiiid én su péioho la ruibia cabecil 
ta , termiim'i con i i n ge.m.ido. 
—-. . ¡V esbi en el Ciólo!. . . ¿ l ' o r qué 
no me lo b a h í a s dicho?... 
H 7.1 LEY 
Valladoiliid, 3 - X l - h ^ . 
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E n la e s t a c i ó n de Pesquera . 
D e s c a r r i l a n d o s v a g o -
n e s d e l m i x t o y r e s u l -
t a n t r e s p e r s o n a s h e » 
r l d a s . 
COMO OCURRIO E L ACCIDENTE 
Ell t r e n imixk» de Madr id , que t iene 
su -liegadia a Santiandler .a las sieté-
menos veinte de da (tarde, h a h í a salli 
do de Rt'ckmista con íbasbante retnaiso. 
Ten i éndo lo as í e n ciuienta el miaqui-, 
niista, • í ó r z ó un. tpaoo l a •mardm.. "le-
seando isobre todo igaanar ten-e no pa.'-. 
na dejían- piaiso franco-ail r&píúo lo m á s 
oeroa ipooiibde die Santander. 
Sin o t r a i^ovedad spa&ó el convoy 
por Reinctóa, de donidie sa l ió j n a t u r a í -
nlíente, oon. él retaiaiso fetn ouiastif'm. 
E n su ideseo ido (gaviar 1 iempo, eü 
tnaqjaindista. d i ó v ia ta a ilia e s t a c i ó n de? 
Pesquiera y a v a n z ó . dec i í I i dan 11 e n 1 •. 
ñn bjar.-e que estaba, el dis.-a e errad ; 
iPronto,, s in . em.bango, le ladviii.ienvMi' 
- le ki. c i pe 1 u is! a.nc i ái . y el a iiaqailn 1 i s i 1 
letuiVo iül t ren, d a n f o iimun lia. a,t rás 
Ixuata (q)uie lie icedlesie l a (línea léll 'con-
voy de mfercancias iqiiiie en atqiuieillos 
ai:oim(eirit'OS_ se ibiaillab;i, en ta estaKridii 
y ipor ilo"cuall eneonl ,róbase c a - r a d í 
el d isco. 
I ¡Niadia püdlenniotg aventu-rar en con 
arlétO n-'speelo d-e l a s causas <fue de-
i er i i i inaron u'l ejocidente -MUiHpi-' 
de SUpeuier qUié ésl.e oeiin-iia-.a al .1o 
na.r ma l las r u e d a s Wtos 'ra.ile.s pal 
i.y.i n iiialiiirail de /la d.^pinsidón ik 
'•síos (-mi resprelo die la, 'iiiia.reiia 011 
tnaiiaa -empreiHlid'.-i. por las o i r á s . . 
aen» íes j o irieinto ique dos de los úilli-
Uiios \-a.o"..ii.e.- d i -^eair i laroi i con apa-
•íilosidaid (fin' priHlnjo gi-a.n. al.-irinn 
1111 r1' 'los \ ¡;i ¡ rr i . s . 
I.;i. iiia.y'.rrí;i, d-e &sim Bim¡lái-o.ii;-:' g 
1- n i a r s e «.1. lias, venlalmilas; pero ilm-
io.íafigianois iqñléfi pos-adns de gra.n p á -
afoo, 'iU 'rajáironse a ila vía. da] Jado 
m que h a b í a n desfarr i lado los va.go-
ies.' " 
De estas i|*ersonas tngs r -isuipni-mi 
"leridus. Ln-a. fífo r i las, i i i i n , viejeeila. 
fue .ea.yó «l.c-ba.jn iflfl .a|l,giuno.s iml iv i -
dinos,. Ttiian'e Heisionos de igi-aivted'aid. 
U N T R E Ñ D E ISOCORRO 
Comunicada, a. Ib ' inrsa la nolieia 
Iel líif-eid-ade, 'bnnedi.-Uii.me.nii.e salliÓ 
'>amaPesqjuiera mn lirón ríe socori-o, en 
•I due iba un ¡médico provis to del bo-
ti'qu.ín, die urniae: ' ¡a . 
Los heridos fuerori acomodados en 
ifl tren de socorro y trasladiados a 
Reinosa. 
E L R A P I D O 
L a persona que nos comú n loa. los 
letailles íConsig.nadi-s llegó a Satatuler 
'n'.iel ^rápido, que e n t r ó én imae-ira 
iudad coii l i e s lenas y media, de .re-
Ñi-a so. 
El r á p i d o 'tuvo necesiilad de oslar 
ispetrándO .en lí"¡no,sa. al tieniipo l n -
liiciado. <íuie inecesitó 'al personal de la 
ímea 'pai-a dejar ¿a v í a liibre en el 
u-gar del accidente. 
'Aunque temos ib echo a l í r u n a s ges-
iones nos h a sido i-m pos. i ble a veri -
?u!a.r líos nombres de los viajeros be-
idos . 
M M H i l e n G i i l i i 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VEIiASCO, N I M . 11 . -S1ANTANDEB 
T e l e g r a m a s breves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
U N ( i ü . w K - C W D A I . O 
SEiVlLLA, 7.—.En eil miea^idio de Ha 
Enicainnan-ii'in. pii'oiiiiovieron fuerte es-
cáiHiialo dos m u j n v ' S . a ia i l i e e Hija, 
llaimiadais \Rosario ;C!áii^n.ÓiiÍa, de se-
i'htia y e i i a i i o añoís, e Isailrell G a ñ í a 
Oarmonia, de ta-ei.nt'a, y cuatro; . Esitas 
po'bres imiiiij-üi-es Éían pe.rdhki ba raz.'.n, 
careicen. día idoimiicidiO' y se ha l lan en 
la. nnaym- iniii^eria,; HII- iociM-a ©a imami-
fieisltiii •con e x l m o r d í ii.a;nloís vanacti n s 
dte aigivisividad. y es de temer que CP 
metían lailgnn ¿¿litio. 
AiÜG 11 ) E N T E A U T 0 M 0 V 1 í 1 
CUENCA, 7.—El aiutomóvil que ha-
re el -sw-vlinio -enire Qaif^e y (jiienn-M 
se oa-yó pwc un ' t e r rap lén ule unos 100 
mietros de alllura. 
I J O S viajeaioisi quie advhitiertiín el peili-
0- ro se arrojiaron del veh í cu lo y resul-
laron, dios; igravemlente Tieridoe. qiue 
fuieiroin l.raMl adiados a. ( l iarboñeras . El 
e.oóhe qni'edé» imateriaJimente hecho OÍS-
tiillas. . . , ' 
LA \ l l ! ( r E X 1>K L O * ' L E Y E S 
¡SEVILLA, 7.—Con ignam, lueiimiiento 
y aeompañiaida de ín'UiiiKM-(Xsos (le\'olie 
v bernuanois. en ciin-ei.-iis engailanaKias 
y a iciaiballb, suulió eil domiingo-en. romie-
r í a p,vm. s.u iciaipilla, die Oa. ITuerta dr 
'.a Pflaita,- inróxiana. «. lia C m l a de Tn--
alada, i a Vis*.^en de ü i s Ib-yes, de Mol-
viiediro. r eg ivs iándo por (la .noche. 
ATEIRRIZAJÍE V lOiLE^TO 
TARRLACONÁ, 7 . — A causa d C U U Í I 
:Iveria. en. 'el motor,, el a ierapüáno co-
üi-eo Toailbaiise - <;asa-I«bwnea ' ' aterriz. 
.aoil aiiniio-MUe el s;ibad<i en. (la miai'-
-en. del c ío Franicoilí, a, tres klibane-
iras do eiata oajpitall, que-d^ndo dies 
trocado. 
L a s saltáis de c-oirresp-undencla fule 
"on mecoigiiidiáK par ilai iAdnninístraciciin 
l e Corn 'es. 
LOS REIPJDIDISTAIS D E LARRAS'A 
T(Ml.TOS'A. 7.—L.ma. comis ión de pe 
!ii:.|i¡í-ías de ' lairraisa, presidida poi 
•I p|-"-i.I -ole de Asnrla-i. 'ui de la 
"renw:! de dieliii (-¡miad, icrimpañaiih', 
lOJ' BpS pe'riod'íisitais lorailes, visit* 
-.iia.ido encierra, de ¡inotable lesía. po 
>ta:.-¡ón. " / 
E\r M E M d L I A . .HE OINER 
V M . E - X O I A . 7. • o-.-nuiz-idii por le 
s-.-i-'-lad corsiU E.l Mie.ni.'i se ha. eeíle 
laado K-II honiK-naije a, ¡la; inMin-orla. de1 
ma,. ro Sallvadm- (¡•in^r. 
El aelii' roii-sisl ii'i eh visiita-r el mo-
i;uim!Milo, deipiítóiita,nd<i < oro'nai- y ciatn-
t.ando Ha, asgrunael.'.a eo.rail varias 
(-mmipe-sici. iinys del ,iiui^-s1<ro. Se pro-
iiiiiir 'ian.di -eiloeiM'iiiP's <lis:-n.i-soisr en 
- ..'/.• i-ndio la. iin.i'.moi-ia. ile-l ¡ir-igno nr-
tislia.. 
M L l v r i T d S L E líAMIMM- Y Í)K l-'l! I< 
/ M l A C . d / \ . 7. — E n eí pueblo de 
Epi.la. d. -¡upar-r-ierorn Biois ahiños de 
tres a ñ o s Fra.'iioisco'Ronnanos y Anto-
nioi inielliído1. 
La (ina.rrllia eiviil y fel veoinda.rii 
dieron tialtidas por lio»-aUrededomes, 
- i n reftuiitado^ 
H o y h a n apareeido muertos en un 
1- a rra neo del t fumino d" Rueda, su 
noniéndoise que peredeiron de ik-imlirc 
y¡ de í i ío. 
C o s a s d e t o r o 
En 
L 0 P E Z BARBAiCtó 
Madrid 
M 
ha fallecidn ^ I 
ro -de toros-de «Eil I n m ^ . N 
Barbadil i rClaJ q u í n Lápez qiiii ocupar la plaza ni 
tonces popuilar p e r i ó d i c o , 
orestigiosa críti fa 
ia"'(,'niiadu " ^ 
t k 
Eduardo Muñoz „ \ . x;,;"""" ti Descanse 
escritor l 
L'. e.h paz L , , . ^ r.^ fl 
'••llanto y 




Salamanca empieza, ,L attt. 
.'OS ahcionados, sin ex,-
in.s lais regionies llueven . ' S ^ 
l ad extremieña 
liuvba.rse de tápeair. 
c 0 ' 0 la es Peraj, 
Olairac. Augcso. C U Q ^ 
- l'erez T a ^ W r o S S ' ' -• ' ^ T 
-•.amos se dedican a h. i- f • i ! ^ ' 
lo hr-avo seleccionan en ¡ , ' ^ i 
MI ganado, anim'ados im. ^ 
; i " "•¡111,lo que l1;L t;m¡||n * m 
la ciaampaña el ganu-do íle §• 
iufe'-i 
>or -raanus de los bemosos eienJ 




lernero.. I'-MVZ • q 
^ o Q o Menchae:,. nuestro m . ^ 
'•e acasuni y es tá dándose i i „ | £ 
mm Je m i m a n y i , . ¡1,vitan í 
MiiaiHl,, ,1;,. headioa,, , vigüi 
\mest .nis noticias nus \*mñ{m \ ff fe 
m.'ffl- que en , , . , , , - a H 
no Ptonoe llevo eil p , , - . . V Í M 
M a.fuaona.drs qiue a 
ri 'eron, porquo está «nuinijand 
lerdaid. 
Los hiijos de dotn Victeriiajnt, a 
o He l i an invitado para su eacf wiíobal 
•o, que dió comienzo el pa^n 
niuigo, .con icreciento éxiln. T;m]M 
•s que p.-r h.s caiaii.,-- ' 
os alelan Inílnldad de nm ' •'A'''r: 
aintaniderinos i|iie I |"-V-IM pn.hr W s 
¿¡Será, icllo «pe. In. ¡ilición lu . 1 va a • 
d( -"p -riar en un •.-•ra i j . ,-, %-> t 
ÓjiaOá cisí iséa Xoso.ircs nos cefl 
'damos do '•.•lio. p..ripie Jas imti 
m i de que iba.-Mai la^ (•(-a 
yer-aíf 
lieil ion . , tpe es i " MU-- d.--. iiiM 
láiciioiíiaidos de .c.•razón. (>{ 
T- , • . . . 'Ilrt bl 
¿jl-jslara entre . - m -...umlus [ ^ s 
ai!' •' I Í e -1 ' I M ... . \ | . H |'. 
0 A s í sea.... ió,,i 
*AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAB' 
C o m p a ñ í a t r a s m e d l t 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S O E F L O R E S - T E L E F O N O » 1W 
L A SEÑORITA 
J l i l l l U O V I E D O O E 1 1 I R 0 1 
F a l l e c i ó e n L a s P r e s i l l a s e l d í a 2 d e l a c t u a l 
después de recibir los Santos Sacramentos y l a ' Bendición apostólica 
r > . E . 
8 u director espiritual; su padre, don Fidel Oviedo; 
hermana, Angela; sus tío», don J o s é M.a Oviedo, 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n de la S i e r r a ; s u s primos y de-
m á s parientes, 
S U P L I C A N a s u s amigos la encomienden a 
Dios en s u s orac iones y as i s tan al funeral que 
s e c e l e b r a r á el v iernes , 10 del corriente, a las 
D I E Z de la m a ñ a n a , en la ig les ia parroquial de 
L a s Pres i l las ; por cuyo favor v iv i rán agrade-
cidos . 
L a s Pres i l l a s , 8 de noviembre de 1922. 
s l levó a ÍMK. nifu-enris de,] .pueM'. \ lo  
1".^ aü.Hindv.nó en eil corneo. 
r r a n e a . 
Pava toda, oíase do. mfoimos,, 
wiipse ¡i P I I Cuíis innatario en 
aiorto, 
M4RJAN0 LOPEZ mfílGA 









A L b i l i o L ó p e 
MCBIC0 
Partos y enfermedades de 1S mn]( íatíóii ¡ 
Consulta de 15Í a 2 
Gratis, fin el Hospital, los j-afive». 
^pnpral Rínnart.pm. 19 —TftliifnTin 7J 
|E5PEeTHeHIi05 EM-
PRESA F R H G H ( U ) 
Hoy, m i é r c o l e s , 8 de noviembre de 1922. 
Tarde: a las seis v media. Moche: a las diez v cuarío. 
T E H T R O P E R E D A 
EN 
^ X ^ i s ^ J ^ J ^ m e n i g m a d e l s i l e n c i o ; 
D E l u ü J . o d c i r o f e S A C R O M O N T E - V A R G A S 
DEBUT de la eminfinte 
estrella de varietés, 




L O L 1 T A M E N D E Z 
— «In 
E n Alemania. 
L a h i g i e n e y e l t r a b a j o 
Alemania posee ya t í e s Ai\ideinit-i? 
X.'i.-i^ii-ilv'í do H-j^ateiiie, en Breíd-m, 
(diarUi.Mi'iihnrgo y . Duswildorf, y tres 
Ins t i in los ,|ia:i-a. la Higiene del. Tra-
l iajn. en .MIIMII..!!, Fnni . ' f i i r ! y i)r..sd'.... 
Adciiüis se ha í dcr ididn la runda 
í-ii'm (lo dns I n s t ' i t i l t i l ni-.d.-io:-. "que-
poaQm&R miü^iiOfi r^ihll-ái'éis de nii l lo-: 
nes y proivéeiian a Al^iinani.i Me ínsí 
;pieic.tc>r'",s.• ni'.'diciiis. ^pisl'C îld&Os y > pro-J 
fesores, dedicados a insll tnh- nna 
mieva raima'de los conoicimitinit.os hu-
manos: [a del Tral ia jd . 
En todos los grandes talleres y fú-
1 r i ras ludirá es.|:eri:uMslas que se de: 
di icarán a. (ledernrinar las aptitudes 
de ca.da* a,|)rendiz, a es-tndiar las on-
feinniedadeisi qaie se poieden desarro-
l la r y a. precisar los líniiites del es-
fuerzo hiumano. 
Cualquiiera qnie sea la op in ión que 
Se tenga, de este pineMu, liay que ad-
j u i r a r su vígoroSQ y ¡"erlinaz esfuer-
zo ¡por l a reeoíifttiliueilóii do « u [¡ais y 
la r e g e n e r a c i ó n de su raza, a ú n bajo 
í a iinesadiuirnilire del tremiendo agobio 
naclniial que sufre adua l inen le . 
U n sumarlo. 
E l a t r a c o a u n c o b r a d o 
B I L B A O . 7 . -Annque uo dd • 
restaldecidn. el señnr ^ ^ ' ^ ' ^ 
deil d is t r i to del Hospital, eucaigffl 
de i n s t ru i r eil sum,ano j ' " ' c ^ g ¿ ^ 
v ropo al egibrador de la 
ra N-avall^está d'MiiesIraudo U| * 
Üvidad digna -.de • el.;gio,-.:Fot 
c i a r ' e l ^ipracoso a ' l a W&yj 
^Come i-culnulo de l a ^ - . i ^ - ; ' f í 
que el pasadu dnuiingo i'- 11 ̂  , lü¡ H 
Cárcel ide LarrítHlga a •' ' 
puesto en libertad Isidro « - , , , 












0] señor ' 
l | le^eitaa a A és tos les exige.; 
unía» feataiaal de dio® 
T u a n d o las deposil MI 
r idad indicia!, ésto nO -
veniente en tjue Rmperto 5 ^ . 
a.Pandi.neii el encierro. 
t o r o 
^ el 
. MOVIEMBBE D E W 




s e ñ o r S á n c h e z T o c a d i r i g e c e n s u r a s 
a l G o b i e r n o . 
, , DE GUERRA Y M A R I -
m 7—El 1' -i<lt'nto deJ Coi. 
0 ^ ¿™> «le (Inerva v Marina . 
' ^' '^ooiM^rul^se de la* dil igen 
casi 
v i r t u d de 
e n t r a r á en uina 
. , ^ " " S f g - c n c r i u l Tuen . y l o -
^ f ' U c a n a l y SiJvel. d ic té 
r""^: ir)a-üvid"iicia, por 
fase ai i"aicliar a l a autori-
] £ CONCEDE I M P O R T A N C I A 
« ¿ $ 0 5 Sá-udiez Guerra, y La-
jebrará» IH'V o m a J i a n a una 
'•a de ga 
''.ieni|,i 
concede ex-
' c e l é i s . -
S i í n p o i ^ i a .poWiea. 
' UAGEÍR C U M P L I R L A L E Y 
, .^e el Gobierno, como com 
^ f o ni decirto sobre sindica-
tieJi« ^ ll"l'"'l,<',Pi'ti' <l« Jiaeer 
ji,. air^buiivnl.: la ley de Aso-
•>!•> na' 
1111 ^ m i e 1|)S gobernadores eivile? 
I J*n e„ l;is ori íanizaeionc.-
"'!",'- A vio-ílnr su runeionamiento, 
íes 
^ t r á n .'i l « . a o , Barcelona y 
y b dele^ad^V quje. den cemfe-
en las que se explicara '•< 
Mí!! í¿ros'"la? ventajas de 'Ja s i n d -
. . I I , " l to y los beneficios qnie les repor-
'• •ruin 
o s eXttl 
<(EL DEBATE» 
Delmie» de hoy dice lo siguien-
hálam^) de üá, Jsituíaeión ^o l í -
i.l •< reaccionan, 
ntereza de (pn- da. conskiide; 
,"• ,, ¡atas el -presidente,, alsegnranci: 
, .vs a ser más difícil de lo qm 
., I-I m < ci'eei". ai rojarle del Poder, 
rcanuiiado a sus huestes. 
j;er-añad^ el citado per iódico— 
pcieron apuestas por treirda d ías 
,l,<lil ja de quién, para, ese 1 lempo. 
' • ' r á en el Gahierno: si el señor 
Guerra o i-l conde de Ro-
JÍUIIIÓS ]i pncSi sin ,(,(((. ipara nada se ha-
" ^ % do les liberales de la ennren-
SUELDO Al . i I,ERO R U R A L 
• «miíiisfro le Kstado, s eño r lrer-
n e d l t p ^ l'1''''11- lh'\"a* imay adelanta-
ron la :Síi uta S"de jos trabajo? 
iw/war el sueklo al Clero rura l . 
NUEVO CONiSEJERO 
•nies. tlifesido nonubi-ado consejero del 
,,, c e de Piedad el diptutado a Gor-
M Félix Sáiichc/. Esnariaga, so-
áeí jsf? cid (iobierno, en la. va-
Iffcducida |uir ralleciinienlo del 
pite de Geitea. 
P O L A E X P O R T A C J O N D E 
P R O D U C T O S 
J 3 C i BC))pui.]ica Ina un suelto pi-
¡Xpe se poninta la salida d-
da vai'ios |iniductos, cuv 
la mtlji tatióü fué prohihida durante ']:>. 
2 
I fZ 'nZ E-N' GOBERNACION 
^t6e«-etarii. de Gobornac ió ' 
8 I05 periodistas cjiue e1 
•ro. sefuu' Piniés . Ueso anoch. 
P a d a Ben.av'irrc. 
!"" I coníbeto de Malasr0 
^ . "^or aspecto, pues no tic 
allí la hn-l-Ti general 
1 s:' ,|: «aro 11 oeho buques 
desffai-oado m á s do hf. 
ídracar m á s harcos. 
EN TRABAJO. 
ffl Lei'i'oux sailía del minis-
Z Z ¡^^ajo cuandi. c-iaban h-í 'Hie haicen infoirniia.ciór 
,iL,f(' de los radicales que ha 
d Vlsilar al minis t ro parí-
^|v:' de la rleilega.cion qu» 
s'', en Bareeilona. 
. , f í ^ a n a d i ó . A qiuiien h 
' w " ^ M í l a d o sohre asunto* 
s, 5 ^eigo de po-lílica en 
„, ."S:i 'I1''. tiene mola de 
•su, J«f ¡J , ' " "o luvbía visto al señor 
el ati'afo * Correas. 
, j r»enodislas en presen-
^ S a n t a l ' " 0 1 1 " éSt0 SÍ Se 
i05 EWI-
H(5J . ) 
) cuarío. 
e n c i o 
del 




~ • \.Vj "•""ou- algo relerente a 
h r . - v ^ |¿ jo sobro p, i l i c i tud de las 
CQW- '^cionai-ios. aprobado 
í f i o i , ;,y"1-
• kSn "Jn ' l ' i • se permite la 
' ''''Juque < 
"'' s^o de 1 
las 














í l n a f o z fie m u ü 
i Comercio Colegiad*. 
^ T A N D E B 
í » * ^ - O M i o - C o l e g i o 
í d i n ^ í.^i'ígnie.z. Maj-tiUcA, 
f ^ «mn • a ^ ^ f f u e z - Por 
refoIínf103 locaues le haeea 
% mT% P8818, eJi proxitmo 
dependientes de los ministerios, s inr 
de Ida qaé déq&ndéh de las Díixi ta 
cimi 's, A y u n t í i m i e n t o s o Mancomu 
nidades y , en general, de todos los 
(jue .j>encii>en haiberes o gi'a.tLficacio 
nes del Estíudo. 
No se incluye en esto los servicios 
púMicos , por "estar cantenidos en la 
l ey de luielgas. 
RIEUNIOiN A P L A Z A D A 
E l suibsecreitario de Fomento, qu. 
fo rma par-te de l a Coimlsión parla 
menitaria qiue enitiende en el exp* 
diente Pkazzo, ha recibido u n avi-
so diciendo epue ha sido aplazada ] ; . 
r e u n i ó n anuncia.da, para m a ñ a n a . 
L a Comisión se r e u n i r á despué . 
del m i t i n que den en Zaragoza, los 
berales de la c o n c e n t r a e i ó ñ . 
LAS ESPERANZAS D E L PRESIDEN 
T E 
U n dipuitado iconserviador dec ía qur. 
eil s e ñ a r Sándhez Goiieiu-a consideraba, 
qare e n (Ql lasunto dio iais i^aponsabijli-
dad-eis uunte el Parliamnento s e r í a anáis 
ti fiuiido qojie las nueces. 
A ñ a d í a qrie muchas personas esta-
ban inteffsadais ¡en que ihulbieaia jaleo, 
ponqiuie les coinvienie; pieno qiuie si'e i m -
oondi ' á idl l/ulen isenitido iy wada pasa 
r á . 
Dijo taimbién qiue icd Gobierno espe-
r a venise aipoiyiado ipcn* Hos anauristas. 
cieiVustais y regionalTistas, y <jue eil 
piiesiidiente deciia: 
—^No lliieraiois dio d̂leĵ air a l Podica- por-
qjUe llia ipidan los JiibeQ,'anies. 
A ñ a d í a iqjule di presideruto defende-
r í a id Poder lualsta úHtiima hora, por-
qi\\Q (entienide iqaie .así dieñendie los afl 
• >s lintereses del p a í s . 
A d e m á s , no Qiiay aniotivo [x i r a qiUí' 
este Gobierno .caiga, i w ^ u i e no fna-
ca»ó. , 
El Gobierno—<sigiui ó diciemh.—tie 
é m u y buenas imipresionies, ^xs.i'qaie 
^sjn i a q ü e /las aninoríais aio liberare!-
•e laiwyairáai. 
Tenminó diejendio icilue laiuinquio los 
Mfi-vistáis tienen efl ipi'op.Vsito ide eatu-
i ia i r ininiuiciasainenit'e d i ijH'oyocto fe-
'noviiario, no l u w á n iniiiüijuna Obstatuc-
•ión y .que, .adeamiis. itaimpoco Je com-
"mitirán ion, icsto laaunto los maurdstas 
y iragioniallistajs. 
INSiPEGOION PIRESIDEiNiCIAL 
Eil iseñor S á n c h e z Guemu día counen-
ado ;i< irecibir ieHegramas de diiputa-
ios y s e ñ a d alies de su m i n o r í a a^uun-
'ánidtoilie iqulc Be lenconiti'arám s i n failta 
ell rtrjiaajb̂ s e n Madnid para, (asistir a 
'a rea;|iioa-tuii"a de lias Cortes. 
E n 'este lasuinto so i m a n í e n d r á el pre 
íi diente Binexott^aMie, l legando iiflista a 
u n a ¡inspección ipama yfír qiué diiputa-
dos m o aisiisten. (jan objeto •[•' < v i tar 
'pile urna wtiaic ii'ui, .malí i 1 ni cñ r i o nada 
derrolie inoipiinadaimienlle «il Goibierno. 
L A S D I E T A S 
E n el Congi'eso so Qxabló esta tarde 
de la, caimpiaña eaniprendida .contra las 
iáietai?. 
Mucihos diipiuitaidos'ma,nt,ení.ari el c r i -
(vrw de isolicitafl1 Ha an íu lac ión del 
aouerdo. 
E L P R O X I M O CONSETO 
Kil s á b a d o ise ceiliebnairá Conisejo de 
ni'niisti'ois con objeto de exiaminar los 
'moyéictos que 'lian de Uerviarse aS Pa.r-
'.annie'ntO'. 
Uialblandio de Gior-aejos, ain m i m - l " -
••ia,l d-.a-La fpuie t a n p rn ido ¿Oriíó se 
-ilu-ain Has ^Cortes lois miiniistros se aie-
•inirám s.'mainailmenrte pa ra c i.mibiiaj 
anipnesiones y oxaminlar l a daílHir. 
T'NA I N i r d ^ P E I A C l O N 
Til diputaido s e ñ o r Rarcia l i a . v is i -
tado í i av ia)l eonde de Bmjallaü pana 
iniuniciaiiile iqiute ion iba prirnei-a, ces ión 
•raje se eeileibre en el Oojigaiesn ireqrue-
ápiü ia .la l 'resideni ia piaira qrue je d é 
^\i|'lica.cior.'es *obre f l vu,ri!,plimliento 
le Ha, ítoy de relaciones entne eil Sena-
*6 v ni'iC.ncrrcso. ¡porque estima que 
'a Alta, Kaunara, mo giuiainló l a s ron-si-
U-,rai.-i,oii;."s d 'l.idas al Cong-reso en el 
• simirto de las dietas. a,l e-uail hab í a 
á r e s e lutado él ulna, enimiendav 
E L .IF..FE DE t>ON MELQ!TIQADiES 
.Se N i comentadlo l a conferencia 
rj¡0Q <-| eoiñde idié Roin¡a.nanies cedieibró 
con, «eil m a i r a p é s de .Aliliiuceniias, dom 
Mohpi'iades • ivan -z y el c-onde dé l'-u-
íaillal thwiajite <ell baniiquete ceiebraido 
en dionor died.iseñior uAmra Boronat . Se 
sabe que esta, entrevista r e s u l t ó miuy 
•HOCO isartist'aic.tori.a- paaia eil conde de 
Romainones. 
Las iperiodtetas Ihicieiron ve,r a don 
Mifllquiades, cuando IRiamanones y A I -
Inioemas ipílaitiioaban, ila coirdiailidad 
de ila enitirevisita,. 
Dím MHliquIiades Aivairez, lies dijo-. 
—.Es iiü\nail. En l o d o él d,icciona,i-io y 
í?n i n i .U'-xifo ino cniconlrara, pala.bnas 
buwlanb- -expresivas |iú,ra dar ¡dea de 
lo qaie m e inspira la iforinalidad. da 
- j j-.-da-l y rta leailtad de iriii jefe e l 
inarquéis .(le Ailihuc-unías. 
CAR-TTJDEGS D E SAINICWEZ GUERRA 
El iseñoi- L a Ciierva .fué visit-ado en 
su daml^ií l io IJJOI* efl s e ñ o r .Sánchez 
Gai/erra. 
L a conPerencia d u r ó m á s de u n a 
liíara. 
© S ^ W Í ? , 4 p,.es¡ac-rito i k i Consejo 
33 1/naisladó a l damiicillio del ana rqués 
•le Alihaneemais, iconvensando duranti-
t m lioaa con eil j-efe l i be ra l . 
El pnesidente dijo a dos periodistas 
que -estaiba -satisf eolLa del resultado de 
salé e n t í e v i s t a s . 
4 oIruna. I iora. el jefe 1'. I Gmhienu, 
se d i r i g i ó aíl müinistea'io. de la Gu-erra 
niara conocer (lias Vulrtimias. -noticias de 
Marruecos. 
E L PRIMER. D E B A T E 
E(l •primer laisarruto ique -se p o n d r á 8 
i'iisouisión el miaiiies en, el Cíongresf. 
•^rá. el iproyiecto de O a d e n a c i ó n fenro 
i a r i a . 
CENSURAS A L GOBIERNO 
A l A D R I D , "7.—<Se l i a comentado mu-
!io l o sucedido hoy en ila Academia 
o Cieniciais Moríillies y P a t í t i o a s con 
- lotivo de l a -sesión niecrológica de 
ion A m ó s Sallvadar. 
E l seña i ' Sániciliez de Toca, al ha-
dajr de l a labor i-oalizada por .el flna-
ki en isu i'átiima etapa, lemiitió aligu-
tas 'oonsideracionies quie envuelve.? 
ana oenisena grande paaa el actual 
.iobierno. 
LOS d E R V I S T A S 
Las iciervistais ise a n o s ü ' á b a n hioy 
aeitante isatisfedlios ipoa" la confereri-
ia odlebaiada con su jefe por e l pro-
al ente deíl -Gonisajo. 
Oipiinaiban iquie nada t e n d r í a de par 
irajílar que se í o n m a s e u n Gobierno 
le canee ntraicióai ciomserviadora pana 
ipuaar Qa v ida ttiegial de e^tláls Coa-fces. 
V\^A^A^AAA/VVVVVVVVVVV\^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\' ' 
L a baja del m a r c o . 
A c a p a r a n d o d i a m a n t e s 
PARIS.—E.n vista d" la. cont inua ba-
j a ddl mai-co y díe las restriccionef 
impuesí tas por el Gobiei-no p a i a la 
sspecniilaioión en moneda extranjera, 
muchos alemanes h a n acaparado dia 
m a n t é s y piedras preciosas que cons-
tiitiuyen u n mledio seguro de colocar 
sus caiplitaiLeB. 
E l corresponsal del «New Y o r k He-
ráld» dice que los pedidos de esta? 
piedras l i an aumentado en grandes 
prupoi-oiones duranite estos ú l t i m o s 
día, a pesar -le haberse* elevado los 
precias considerablemente. 
U n a idea. 
E s t a t u a g i g a n t e s c a d e 
o r o . 
N U E V A YORK. — L a Broadway 
^ssolC¡laltion p i d i ó hace poco tiempo 
alynna. idea para cont r ibui r a l em-
belliecimiento de e s a in terminable vía 
que se extiende de u n a punta a la 
o t r a de Nueva York . Se recibieron 
manchas ideas, proyectos, h-aista bo-
cetos, l a mayor parte de u n a vulga-
r idad desconsoiladnra: pero una me-
reció l a a t e n c i ó n del Junado por su 
oriigiinalidad. 
«En lugar de emplear u n gran si-
tio—dice el autor de l a idea—en el 
subsiMo de la T e s o r e r í a para, g-uar-
diar la. reserva de oro de los Estados 
Unidos, ¿ p o r qjué no se funde esa 
masa de oro en u n a gigan-tv-sca es-
t a tua qnie represente u n a figura he 
ro ica ptuiíá awicordiar nuesatra victo-
r ia?» 
Seignii el auitor de l a idea, l a es-
tartua se codocai'ía sobre u n pedestal 
de unois cjncuenita piles de altuaa. y 
alrededor se c o l o c a r í a u n a red eléc-
t r i ca de al ta t e n s i ó n para evitar to-
da tenta t iva de robo. 
\^^vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvr,vvvvwi'tA^. 
Frankl in . 
U n a c a s a h i s t ó r i c a . 
r i b A D E L F l A . — L a casa de Benja-
miín Franikilin, en FidadeUia,, está, a 
pirnito de caer ¡bajo la piqueia des-
t ructora . E n efecto; s-u einplazaimen-
to e s t á en l a misma l í n e a en que ha 
de construirse un puenle para u n i r 
•Fiilladeilíla coi', Caimden, cuya cons-
t rucc ión .ha coanienzado ya. 
U n ciuldad'ano de Eiladelfia, qiue 
rinide culto a, la memoria de Fran-
k l i n . h a informado a l Avnniamiente 
de la ciudad, que si no se hace nada 
paira conservar l a casa h i s tó r i ca , él 
esiiá düi&puesto a coanipaaila y hacer-
l a i tmn&portar a .•ua.lqu-ier otro sitie 
donde no exista la proba.bilidad d i 
l a e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Es t a soflunón, a,m-er¡cann por de-
mias, l i a dejíulo satiisfecho a todo .el 
injundo. 
P E L A Y O G U I L A R T I 
M E D I B O 
ffspeclallata en enfermedáSíeB Se íilftír 
C O N S U L T A ")E ONCE A UNA 
A t S r a í a n a i , T«lÁfonrt »Jtf 
C o m p a ñ e r a te doy.. 
U n a e s p o s a p a r r i c i d a . 
PARIS.—El «New York H e r a l d » pu-
ilica la signienite n o t i c i a : 
« U n anciano de novenita a ñ c « , cie-
go, casado hace aljgiunos meses con 
una s e ñ o r a de 65 aalos, fué goJpeado 
hace un,os d í a s por su esposa en el 
curso de una d i s cus ión . 
E l anciano falleció al d í a siguien-




U n a f o r t u n a e n u n p a 
q u e t e . 
S A I N T - 0 MER.—Un empleado de 
ferrocarriles se e n c o n t r ó en l a mi tad 
de l a calle, cerca de l a oficina en 
que t rabaja, u n ipaquetito que reco-
gió y nr i ró su contenido. -
E l paquietiito, que nada de par t icu-
lar ofrecía en su exiterior, c o n t e n í a 
S0O.0ÜO fránjeos en valores de d a ñ o s 
de g u e r r a 
D E B O L O S 
U N A CARTA 
Hiemas reciibiida u n a car ta de don 
Ibngelio González conrtiestando a l a 
-uiblioada en (cÉÍt Can táb r i co» por ed 
^eñor Tei-án. 
Comienza dicáendo el s eño r Gonzá-
ez qtue no acaban de ponerse de 
acuerdo él y el s e ñ o r T e r á n , el cual 
manliiftesta que quiere jug'ar un par-
tido a, conro liibive antes,de. celeba'-ai- el 
le, esliilo de conicunsi> -pa^opuesto pea" el 
pr imero de los citadas s e ñ a r e s . 
«No l i a debido comprenderme bien 
li-'ho .señor, pues y ^ he dicího repetd-
las veces, y m u y claro, que a corro 
bre n.o jugamos m á s ; si quiere aoap-
ar ell veio en las conidicianes dioliiais, 
'láigiailo, y a s í podnemos efectuaa"lo el 
lami-noo in'óxiano. poixjue no puedo 
lisiponer de otra fedlia por tener que 
aiusentairane de E s p a ñ a éí d í a 22 del 
aafuall. 
Es de adver t i r qane, de l levarlo a l a 
'>ráatiioa, el desaf ío s e r á t a l y como 
¿ s t á regflamcnrtado el juego, s in admi-
t i r variaciones n i en las rayas n i en 
1 emiboque, porque es uaia candidez 
efl poner ell caanbio del cache a u n a 
; a ocia de ametro desde el bolo del 
medio, no teniendo necesidad por l a 
bad de sus contrarios. 
Y para te rminar , le ruego conteste 
•ail. ^nrii'am.Mit.e. sí o no.» 
N o t a s . m i l i t a r e s 
R E V I S T A A N U A L 
Nos comunican de esta Zona de 
Santander qiue cuantos individuo? 
tengan que presentarse a pasar la 
revista - anual pueden aprov^ch^r, 
¡"'«.más devloS d í a s laborable'?, ios 
festivos, de diez a una de l a m a ñ a -
na, a los efectos de no p e r d é r n i n -
gún d í a de trabajo. 
Hay que andar con cuidado. 
U n p e r i o d i s t a a h o r c a d o 
LO;NIDREIS,—Nnfieia.s de Cnnstanti 
nopla. dicen que ell p ¡ i; !:1 Al i -Ke 
malj que h a c í a r e p o r t á i s en I s m i i 
acerca de l a siuüimeió». . de T-urquía^ 
fué apedreado por l a miucbed-umbre y 
l'ri^pmiés ahorcado, s i n que v a í i e a a ih 
inil.e.i'venición ile fete delegadas extran 
ieiros. 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv\^ 
U n c a s o l a m e n t a b l a 
Cuipuaanois y Hi-aceanos Tiuwilro el si 
mlienJte suellto -de «Ell Diaa-io Mornta-
ñéis»:" 
«Seg)un se n a á \dice por persona 
digna de c réd i to , en l a cá rce l de Re-
malo de Pifla-gos, esrto es, en el pe 
q u e ñ o edificio que sirve, dividido er 
dos mitades, para canter ía y para 
cá rce l , esitá reciluído desdo hace sie-
te d í a s un mozo excedente dv cupo, 
que no h a b i é n d o s e prespufado opor-
tunamente a las autoridades mi l i t a -
res, por hallarse t rabajando fuera de 
su pueblo, al regresar a éste fué de-
tenido 'por l a Guardia rivid que pres-
taba servicio en da icarretera. 
E l local que hace de p r i s ión , don 
de e s t á encerrado el aludido joven, 
t iene completamiente destruido el t i -
llado, e-atá lleno de ratas y de hu-
medad, y, .en suma, no r e ú n e las con-
diciones de higiene debidas para al-
bergar a u n ser humano. 
Var ias famii ias de aqmdla. v - in-
dad, compadecidas del jovam lU'eso. 
le l | i i n estado, enviando alimenitos, 
\pues ail prinlcipio nadie se cu idó de 
alendi r a esla necesidad. 
Llam.amos l a atcnci<ui de la, auto-
r idad a quien-- corresp-onda enfender 
en este asunto, para (que adupie las 
o p o r í u n a s medidas que pongan re-
m.'-no a este lamer(ta.bile caso.» 
A N O Í X . ~ P A G Í N i 
I . i 
I n f o r m a c i ó n d e l 
e x t r a n j e r o . 
FRi NCIA 
E L VOTO F E M E N I N O 
PARIS.—El Gobierno fram 
emitido su o p i n i ó n favorable 
se conceda el voto femenino .1 tais 
p r ó x i m a s , elecciones munic üpaü , 
E n el Consejo celebrado esta tarde 
se h a iraesto a d i s c u s i ó n el ( -
pondienite proyecto. 
CONFERENCIA BORRASCO \ j 
PARIS.—Telegramas de Rom, i 
cuenta de que l a conf- . f 
brada ayer entre Mussol ini y e t á ñ -
ete Sforza fué verdaderamente h 
cosa. 
PIDTE-NDO U N A P L A Z A M I F " ) 
P A R I S . - J ' o i i n c a i ' é h a recini la 
v i s i t a del embajador inglés ." el c la l 
fué a pedirle en nombre de S 1 
bierno que se aplazara l a Con 
c ía de Lauissana hasta el 17 d 
viembre. % 
E l presidente f r a n c é s se most;. fa-
vorable a l aplazamienito. 
INC LATÍ í tA 
NO H A Y ACUERDO 
LONDRES.—En Coii.sla.nl im-r! 
han reunido los -generales aliado - m 
el dedee^do turco. 
L a reun i í .n t r a n s c u r r i ó en med - Se 
una gran v io lencia , ' h a b i é n d o s e ter-
minado sin llegar a u n acnerdo. 
EMPEORA L A S I T U A C I Ó N 
LONDRES. —Diieen de Constan ino-
rvla que l a s i t u a c i ó n empeora por -
minutas. 
H o v han sido asesinad oís p\ cfcro 
soldados imcfllesfs. 
A d e m á s las fuer/as t inr r i r ' pi lipa 
ron l a zona neut ra l en Chena!, 
di-endo el paso a las tropas ing] 
t A CONFERENCIA D E LAUSC . 
LOÑDIRES.—SP cree míe l a C 
^encia de Lans.san a s o r í api a • • 
•^asta el d ía 20 de novipTnjhre. téfl ' n 
do en cuenta ta p roximidad d( I&fi 
elecciones generales en Tiiiírlater - | 
l a isifuación in te r io r de I t a l i a . 
E L N U E V O G p B l E R N O 
LONDRES.—.Ha quedado consí- ' 
do totalmente ed nuevo Gabinete,) 
consta de 16 miembros. 
A L 1 M / 3 
COMiPBA D E CARBON 
R F R U N . — El Gol. í - n 1 o , 
ha visdo olili'ra.do a co.n.-.iar en I r . 
tenca tres miíl iin.fHóif»ea de mía 1 
e a r b ó n ipjama alsegurar .diii.r-a.nde - ? 
vierno ed' funicioníiiiniieinl ii dé das' 
neas fé r rea» . 
ITA 
Kí, CONDE DE SiFO-RZ \ 
ROM1A.—«Mnr-.sOlini l i a declai a do 0.6 
-e KMilti.a iniioillesitio por -Tn-s i n e i d n ^ 
"iculrridnis iall conde de Sfor/a «Im 
.-U.-via-ie.. ,.- K-i,. , 
"Hf dii^mresto míe lo* fa-seir-fa-' aó 
•^.crven^n e n acto aln-nno vol\ 
rarvp. W*tóll(ulcii6¿ es de l a im meie . 
M ' iobierno. 
Eil conidip de iSifor'zia no vo'v^r. & 
ROTÁIS, roi t i rándose éé, (la di.Tflofíia 
•mifr' de id i^rse a da vida, polít- i . 
Sjerá 'smptiitaiído -riar «I nctun.l m i i 
Vro díe I tadia en Constaintinopla,. 
RU? IA 
T. \ TFR1CE1RA I N T E R V f r T O V \ 1 
ATOSCU.—Hay -sie h a Inaiuionirado el 
•mafito Oorn.greso d é 9ia Toreara Tnl ar-
'lacioniall con u n discurso de Len in . 
TURQU IA 
D ElGLARACI OiNES D E L SULTA? 
CONSTAiNTINOPLA.—Ell S u l t á n ta 
leed ar ado quie é l es j efe d e t o do eü 
nundo m u i s u l n i á n y quié, pon' lo t 
o. no e s t á dispuesto a a^ái ..• • 
Msione? de lia, Asamblea do Angoi -
I E L ESTADO D E SÍITIO 
CON-STANTINOPLA. - E n M 1 -
os sucesos quie ise vienen désaárróUa •-
io tanto « n dais -oalpítiáles como en a 
z.ona aneuitrafl, dos genieraleo aliad s 
l a n pedido a u t o r i z a c i ó n paaa de. 
f a r -el -estado -de s i t io . 
E S T A D O S U N I D ' S 
LAS V I C T I M A S DE U N A CATASTP; N* 
FIE 
W A S i r í N C T O N . — Va 11 1 • 1 -... 1 
c a d á v e r e s dle Oais imiiwiM, de l'en-.IR 1 
nia, donde, a consecm'n.'ri - I - 1; , . 
explos ión , lOOüjnrio una. tremenda, ca-
íás t ro fe . 
Loc dañovs mia/teriales e&á en-aju • 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVt,V»?t\^/VVl^^a^^'VVVVVVV • 
E l "Gul l lén Soro l la 
N o s e t i e n e n o t i c i a a 
g u n a d e s u p a r a d e r c 
V1A1LEN.GÍA, 7. — Las igeslinnes efi • * 
se viiemen p^atcrfúicanido p a r a avei-igu;.' r 
el panaldero ded vaipor de la Qomp 
ñ í a Trarí9m :edif ,ciTánea «Guillén So 
rodki". no han dado resultad i. algún-•-
Con este mot ivo Üa cons.lei mmión * . 
/rrandie. 
A l b e r t o A b a s c a f R u i z 
MEDICO ODONTOLOGO 
P & m ílft Pére4», & i satr^lu^ 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
EspeclallstS! enfermedades nlfloii 
.Cfiíiíiilta de n a h í t i i í a t o % V i 
J o a q u í n S a n t i u s t o . 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraz-
¡de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 6B 
TfiiíEFQNfi 1-2S 
A R O Í X . - P A f i l N A 4< 
D e I n t e r é s c o m e r c i a r 
S e I n t e n t a c r e a r u n l T r l -
b u n a l d e a r b i t r a j e . 
t o s cainipesirios de-Donun, G i i - s c ñ a ! 
de proitasta, han impedido que se fin-
ca ran las cara ipanás . Esta protasta 
e s t á jus t - iñcada, ' p o r el déscdn ten tü 
qnie -reina' entre l a pob lac ión , que" viú 
ya; al (lfig"ai' a Dotírn el Soberano-<les-
imi i ió lu , invaididafi sus pocas ca^-as 
' N U E V A Y( i R K . — s e c í c l ó r i nmeri- .por l o s 150 cortesanos, funcionario: 
«•ana de l a C á m a r a I nternacional . d e y r ioméstieos d e l , s équ i to , del e x Ka i -
Comereio ha annnciadn q ü e :. diciia ' s e r . , Esta i n v a s i ó n - h a j t r a í d o c o m e 
Cártiai-a tiene uiltiihadt't nu "pian pa ' ú n i c o beneficio para l o s habitantes l a 
r a el estableeiin-ieiíh. ' de u n 'Tr iDunar edevaci 'ón' de» los f alquileres y el a l M 
intei 'nacional de ai^bitraje comercial, en el .precio de- la v ida , 
desfinado: a .resolver las 'ditoreneiah • No es d e ~ e x t r a ñ a r , pues, su. des-
coanerciales independieide.rnente d e contento ipor l a lleigada del ségpiito 
•las Agencias g u b e r n a i u e n t a l e » . d e 1 l a Princesa, a s í como t a m b i é n de 
F o r m a r á n parte d e dicho ' I r ibuna! loa invitados-" a l a ceremonia, entre 
S8 n a á i o n e s , eírííre las ciuadefi e s t a r á n los cuailes, a d e m á s d e l Kronpr in / . , li 
¡/ oja esfenf.ada.a E s p a ñ a y Ja ArgenU-^ guran el yerno d e l conde de Bentinek. 
Ha. * ' e-I [ii íiicipe d e Fu&tenlverg-, _el duque 
(^VVVVOOA/VVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVW'VV^ 
A s o c i a c i ó n de Inqul-
llnos de Santander . 
A l o s v e c i n o s d e S a n -
t a n d e r y s u p r o v i n c i a 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
de Heisse y los duques de Brusvvick 
Diespitiiós die ila cteremoíi ia se s i rv ió 
b n ciilinufiñ), ni! que aisistieiion ulnos 
cineiiienta'invii .ddi's. La vaiji l la se 'tra-
j o ex ;p ie sa ín -n te de Postdann. 
Se .adiiipliaiJxm . isiovieir.as ' medidas de 
pol ic ía con fiL fin de aseauirar eü. se-
cretO ;ailjsoilu1o de las ceiremonias. I n 
qluiso líos testig-os i tuvicron que enfifaji' 
L a . Asocáación de I n q u . k l i n o r d e ^ S a m - ^ ^ ; ^ i d l P 9 ^ 4 ^ tóetr por urja 
•tandea' ' . e s t á organizando u n .mi t in HU:efrt'a *>.XCU!Saiaíl* 
[ICO al que t ra ta de darle t u d a la W v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
alm|pórtalnala, que ell asunto requ-iea-e. 
En t r e las .condlusionas que se eiie-
v a r á n al , Gobieimo flgiuran, a d e m á s , 
de l a p r ó r r o g a del Reail' deqreto sobire 
lallqjuiilleres, l a de que éste sea extensi-
vo a los ipuelblos, cuiallqui iea. que é p j de^te (de Afníca, id isdlidai 
eu ioenso, y a las fincas rústica!», . .ade- mien to de Viíülemcia Vioen 
miáis de otras reforjnas d d Reatl de- conocido e á el nmmdo deiiontivo m o n 
cret-o que la práol 'k-a aconseja. í .añés. " 
Paira eslíe aoto s e r á n i n v i t a d a B las A recibirile a c u d i r á n a l a estaición 
Carjjoawionas y entidades popuitares j^c; imcliividuois de l a Sociiedad Depor-
de Sahitander; el áeftüar conde de Bu- t m i . de Cueto v aniuclios doporti&t.a,s 
gallfiil, autoí- del Iteaíl deoreto sob.re de l a capi ta l . 
iSl'quAl'eces; a ila Fede racdón de entida-
des ciudadanas de Espaiña, y otras. 
Por lo quie esta Asocia.eiou ver la con 
o-usbo que a dicilio aicto públ ico oon-
c u r r a n comisiones y ropregentacionos 
die todos los pueblas de esta p rov in 
cia, y a que a itodos y para todos han 
de ser beneficiosois ios aoueirdos que 
en el mismío se tomien. 
SOLDADO 
Maiflana Itegia. en eQ 
D E P O R T J S T A 
(iorreo, procie-
d'efl r e^ i -
Tocá , tan 
HAVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVI w w w w 
U n ? s l í n e a s Interesantes. 
E l e x K r o n p r l n z y l a p o -
l í t i c a I n g l e s a e n O r l e n t e 
LONDRES.—El «Evening ' S a n d a r d » 
A. este efecto isp ruiaga a cuantos puiblioa una car ta del ex Kronpr lnz . 
vecinos de l a provincia se encuentren d i r i g ida a una dama inglesa, en la 
d'e acuerdo con el acto que se provee- que dice: 
*a oelkibrairi q|ue, previa r e u n i ó n de dAoerca de l a po l í t i ca de Ingla te 
ios mismos, mianden su conformidad, r r a en Oriente, no acierto a compiren 
«dihesión y, si es posible, designen desr l a candidez de vueatros hombres, 
una numiej-osa. r e p r e s e n t a c i ó n que F ranc i a ha obtenido una jTran vic 
acuda,, al mismo, -para lo eu:d se r u ó - t o r i a sobre Ing la te r ra , 
ga h a á a n l a opoi-tuma ind icac ión a Franc ia inicia, el mismo camino 
e á t a A f t c i a c i ó n a l a ma .vor t^evtedltd que bajo N a p o l e ó n . . ! , y y a es una 
y a quie dicho acto ha de, ce n a c i ó n - demasiado potente que lleva 
en Europa l a voz cantante. 
/ C u á n d o s u r g i r á , a l fin. u n hom-
bre, un gran hgmibre,, que haiga ver 
al pueblo i n g l é s que su i n t e r é s esta 
en fort if icar a .Ail-emani-a coa ni r a F r a n 
cia., ainites d)e qule ,sea ideonasiadn 
ta rde?» 





' J toño, 
dentro del presente mes. 
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A S P A L A T I N A S 
[TA A i ; SALON DE OTOKO 
7.—^Los Reyes, acom)ia-
le l a duquesa de San Carlos 
arques de la Toi-recilla. estu-
esta, m a ü a n a en el Sa lón de 
visi tando l á Expos ic ión de 
Bellas Artes, instalada en el Palacio 
de Cr|5tal del Parque de Madr id . 
Fuieron recibidos por el s eño r Pog-
gio y o í ros expositores. 
. Loa. Reyes recor r ie ron ' l as salas. 
E l p r o c e s o c o n t r a e 
R e y C o n s t a n t i n o . 
permaneciendo al l í cerca de una hm- ex ^ Constiantino, considerado co-
ra , mo reSRonisable de lia derrota y de la 
ATENuAS.-~S©gún los per iód icos , eJ 
ü y Constii 
ísponv=i;vli  
A las doce y veinte regresaron en miníL á e G1^ecia• lSiea'á a oam „ r f - . i . ' . . . w fe" parecei' ante una comis ión de emouies-a u t c m ó v i l a Palacio. 
DESPACHANDO 
H o f d e s p á e h a r o n con el Rey el je^ ^ 4 i e - g y ^ a . 
ta, y en caso de incompaiiecencia, se 
•á juzgado en rebelldíía po r uin Cons2 
• i1 Gebierno y el min i s t ro "de Ha-
cienda. 
E n Doorn. 
L a b o d a d e l e x K a i s e r 
G u i l l e r m o \ l 
f» r - r - , ^ 
Com-o Q'os jp-eriodistas in tentaran Ue-
igaa- a Doorn en aeroplano, l a Pol ic ia 
impidno isu miarcha,, iteimiiendo que vo-
laa BXt ^ohre lia •ccvilla». 
A das nine;ve y inedia de ila m a ñ a n a , 
Bí Gomité revofluicionario dcsnii^n-
te -los rumiares de apdazamiento dm 
proceso y de i a s u s t i t u c i ó n del Con-
sej'O de guerra por u n t r i b u n a l espe-
c ia l . E l proceso e m p e z a r á en l a se-
mana p róxñma . 
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D e B ú e n o s A i r e s . 
E l e m b a j a d o r d e E s 
p a ñ a . 
BUEINOS AlRiBS.—^Sie h a n desvanj? 
campaña, ea^co -de punta v o s t e n t a m c i ^ } ^ 5 ^ ^ c i rcu iahan a-cer-̂  
do' -ol Gran C a r d ó n dTla S n ^ ^ J ^ . J ^ * ^i^iami«iito__dei 
Sa,n Juan de Mailta, recibió ia 
i r a d a ,d,e su • r ^ e n c t ó ' a 'lá princesa I C , W _ ^ end.aya-Ior de la, A r 
Hanminia, vestida de -t.^vi M., i en Fj*]*T' SU ?n d< 
va. -con isom-brero negro y S r S Vevmmmoe1r en «1 »mi®. ocupando ur, 
Oe ga-rza real . L a desposada E S ^ m i ,1,a "^•^• ' •a . u.ra.. 
ip . m a g n í f i c o c o t o - en p i d r a V d e c T T ^ T ' " S ^ T ^ T ^ - ^ V * í 0 ^ 
m f abrigo de . n n i - v l h l a ^ ^ ^ l ' — ^ . K L ? ^ ^ ^ 
A. tos once, y- '^e-snués del almuerzo 
y lia lectura -del contrato de matrini-V 
nio y condiciones del mismo, 3os'iii. 
vics miaíroharon . a l .sa/lón, don'de 
ao ' i iardaban. e l hurgonnaeatre y tets 
testigos. 
E l burgnmiafestre a n u n c i ó en allie-
m á n ,quie níinigún obstácuílo -se o p o n í a 
al anaitrimonio. leyendo va conl-iniUM. 
c i ó n dos articullois' dcsl Códiyo éiviíl 
día. 17 ¡de diciemibro p r ó x i m o . 
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E l p lacer de la venoanza. 
U r t a j o v e n p r e s e n c i a l a 
e j e c u c i ó n d e Ü U u l t r a -
j a d o r . 
n e e r l a n d é s y foiiimuilando J i á s=pre^ in - ^ T T C T T * ^-^nrr /> ' , ' 
tefí de - r ú n i c a , a. Ila/s omo ccmtes-llrón , :NUEV,A YORK.-^Oomulnican _de _Ra 
-l-s í fesposarios -aHiTmativiamente. f 6 ^ l íu ^ v o l ' tí d i e z / S?1S ^ o s -
El bimoroma^tro ües d^eClairó unidos ^ Sld? electrocutado.-en la- cá rce l de 
en -matriimonlio, -dando deaoués l^ctu- " ^ d a d , poi- nltavi-ies a una joven 
ra cil secretario -al acta del mismo ^ 'iiez y ' nueve Í U I ^ . 
q u é dos nuevos esposos ftrm(9ron. r^s- , ' B ^ a .'^ras mu-rei'es asistieron a 
q---ctiva.umilite, .«iGuilleruha 11» v i a ejiecucion del condenado 
« 'Pr incesa He.nminia, de Reuiss... ^ ^ "a corna''lte P ^ a l a electro 
CAM-O SF CFI.F.RRO L A CF.REMO- cutaeion. l a joven s o n r e í a , t al anun 
NIA.—PROTESTA DE LOS CAM- ciai'se fl^' ^ -seaiteiidia estaiba cuim-
L o s capr ichosos . 
V i a j e d e r e c r e o p o r l o s 
m a r e s A r t i c o s . 
LONDRES.—Mister -A. E. Gninnes 
y var ios amigos, homíbres y mujeres, 
toaban de regre-saa- en su yat<? ((Fan-
lome 11», de u n a e x c u r s i ó n ' de re-
creo a. las'a-guas polares.' 
H a n cubierto -i.000 milla-s. incQu-
/ehdo Noruega y Spitziberaren. 
Desdé este punito li.iciei-on rum-bo a 
i'os mares á r t i cos , y -llegaron a unas 
iOO inilkus del Podo. 
Las mujeres soportaron admirahle-
inlente el frío. 
El viaje ha durado dos meses. 
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P R Ó X I M A S T I R A D A S 
N U E V O S S E L L O S D E 
C O R R E O S 
E l Rey se ha retratado con los 
ulniformes de l a A r m a d a y de capi-
t á n generail pa ra l a l i r a d a de sello? 
cjue se h a r á el a ñ o p r ó x i m o . 
. L a de és te , y nue se p o n d r á m u y 
ín breve en c i r cu l ac ión , acaso a n 
diadiOiS ¡de eiste miéis, representa .eli 
busto del Soberano de perfi l , con uni-
forme de c a p i t á n general, en los va-
lores altos (de una, dos y diez pese-
tas), y de frente, en uniforme de la 
EscoJita Reiail,:en los valores bajos (de 
mo. dos, cinco,. 10, 15, 20, 25, 30, 
y 50 cén t imos ) . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n ell pueblo de Lals Presil las • ten 
i T á n Quígiar ol viierne.s p r ó x i m o sdom-
neá honras i fúnebres e n sufragio del 
derno (ici--.ea.ii.-n del allí na de l a vir-
^Uiosa is^ftorita Joaquina Oviedo de la 
Simfei falleeida ejl 'd ía 2 del corrie;n-
te, u n a vez íreoliddas los la^ixiilios de 
la Rieliigión. 
L a ceroni'onia re l ig iosa se vea-á con 
cui r r id í s ima seguramente, y a que la 
ioven mueirta fué e n v ida u n modelo 
be lMin,da,rl, a t f sonando u n co razón de 
excelsos (sentimientos. 
•Nueatro sincero pésa ime a sus fami-
liares, de u n a maner.a e spea i a l í s ima 
a s u padre don Fidel Oviedo y t í o don 
losé Mairía Oviedo, pairticuilar y que-
rido amigo nuestro, y ail resto de üos 
T U O l l o r a n l a fal ta de t a n piadosa se-
ñ o r i t a . . • -
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C o n s o r c i o d e l D e p ó s i t o 
F r a n c o d e l p u e r t o d ^ 
S a n t a n d e r . 
Ayer tarde se r e u n i ó en l a Cáma-
ra ile 'Conicrcio, el Consorcio del De-
pósi to Franco, y enterado de la si 
MiaHón e c o n ó m i c a y, del estado ac 
tunl de las i>bra;s. a c o r d ó que se ve 
riflque &u recepc ión dentro de estf 
mes, y asimismo solicitar de la Su 
per i c r idad la correspondiente h a b ü i 
taiéplátí j i a r a e|l .fuinciorfimiento d-
Depós i to . 
Tamihién se di ó cuenta, de habei 
llegado ia u n aicuerdo, firmiando el 
0)i.>ortuno, contrato, c o n u n a impor-
itaa^te indiu(stria, i^ara su, estaWCci-
miento dentro del Depós i to . 
P O R B O C A D E O T R O S 
JVIEMI 
C O S A S Q U E P A S A r 
PESINOiS 
DOOiRN.—Ayer so hn celebrado eou 
iprran secreto, y piguiendo el ceremo-
niaD imimieslo por ei novio, ei casa-
miento del ex Kaisor 6bii la princesa 
Hermiuiia de Reuss. l i i ce reñí ohi a c i -
v i l fué breve. 
Ell doctor Voirel dió l a bend ic ión a 
^ • ^ n t r a y e n t e s en el inter ior dol 
püida, e x c l a m ó : «Estoy satlisfecba.>•. 
'Es Ja terceiia vez en j a l i i s tur ia dc-
d i olí o Eistado que asisten n t ó S r é s a 
l a ejiecución de penas capitales. 
Rogamos i» eíiantos tfinna* a** 
W ñ g i r t i o tosotrot 'que menelé-
i w * II Ufártada dé Carreja | f 
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Toda l a correspondencia; po i í t i c i 
t l iteraria dir í jate I nomSr í 9*1 
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D e s d e M á l a g a . 
C o n t i n ú a l a h u e l g a e n 
e l p u e r t o . 
M A L A G A , 7.—A pesar de que la 
hiíiiejiga c o n t i n ú a con toda intensidad, 
le ina t r anqu i l idad . . 
Los incidentes que han ocurr ido 
durante el d í a carecen de importan-
cia. 
A pesar del acuerdo adoptado para 
!a d e c l a r a c i ó n de l a huelga general, 
•n el Ciobiernn civi l no se ha presen-
tado el oportuno oficio not i f icándolo . 
'El Sindieato de Transportes, en el 
teto que celebró anoche, a c o r d ó per-
sistir en su actitud'. 
C i f r a s a m e r i c a n a s . 
L a s p é r d i d a s d e l a 
h u e l g a c a r b o n e r a . 
N U E V A Y O R K . - i S c g ú n el cáilcullo 
que acaba de publicar .Mr, B r a d l é y , 
pnesoidente de l a Asoc iac ión Na'ciona.i 
de C a r b ó n , las p é r d i d a s sufridas por 
los Estados Unido», a causa de da 
eeiéii le;innmiada, hualga carbonera, 
?e elevan a 287 inijtones de l ibras es-
'ei-l inas.. 
Mís te r Bradley divide as í , las ¡>ér hoy n i de ayer l a que sé supone • tr 
.lldais: en.' sail-arior, de la U n i ó n M i - bfpil'ui def'l'rfisurada , de, lais , ouc 
ñ e r a de Tir^baj-adores, 112 millones de i g r a d ú a n en ciertas Universidades x 
PROCESO CURI')S< • 
iLosí Tribiunailes de Londres , aea.lian 
l e fallai- u n asunto curioisísimo, ^ 5 
Durante Ja guierna, una vecina de 
!a j g r an m e t r ó p o l i , mistres EJizabeth 
w f e k s , l eyó en las listas de bajas 
leí: e jé rc i to b r i t á n i c o que operaba en 
l i n d e s , ' el nombre de su esposo, qu-
;e Klaha como múentio en el camii>o de 
batalla. 
sproflindamente afectada po r l a des 
íiiíjiciia,'miiistress Weeks v i s t ió luto r i -
giupoao i>or su mar ido , durante un 
a'ñó ó m á s , i res ignámdose al ' f in y 
entajliilanido relaciiones con un belo-a 
hePuigiiado en l a capitail de Ingilate-
raia, el cuafl promietió conisoflaula. 
Mi'st.rass Wleeks, que es' encantado-
ra , y .bastante joven, confió en la 
• n omiesa y cons in t ió en casarse con 
ái •helgá. :, . i : >: 
\ o s a b í a , s in emibargo, l a sorpresa 
qué l a esperaha cuando algunas sfe-
aianas desipuiós deil armist icio, v io 
llegar a s ü casa a su p r i m e r maflñdo. 
t a n rozagiante y fediz como el díá ' 
•jue p a r t i ó para l a guerra. 
Ell ibelliga se r e t i r ó discretament'1 
para ceder ed -puesto a su antecesor 
resucitado, estimando que d e b í a as-
tiaibleeiei' u n t u r n o de preferencia en 
?avor de l a iprimiera vliotima de ur. 
laltail error. 
N o olistante, d e s p u é s dehió pensiaj 
otra cosa, )>or cuanto habiondo reaua. 
dado el matrinnonio Weeks su vida 
de antes, puesto que el soldado in -
gilés reconoció y p e r d o n ó ol er ror dt 
su mujer, l a feilioidad. de ambos se 
vió turluada pi'ontamente. 
U n d í a se' p r e s e n t ó i la po l ic ía c-r, 
casa de Jos esposos, JJevándose a. mis-
tress Wieeks, acusada de bigamia. 
El segundo niiarido, o sea leí beiliga 
reamplazado, Ivabía presentado a la" 
chite, callando, l a correspondiente 
denunciia. 
(Las jueces londinenses no pudieron 
seflailar, s in ernlbairgo, ninguna1 cull-
pal i i l idad, y Ja s e ñ o r a ide los dos ma; 
ridos fué absueüta , sin haber vurtlle 
a saber nada del belga, bien pon 
reconocido, por cierto, a l as bonda-
des de su esposa t rans i tor ia . 
A N A T O L I O FRANGE 
D'ANiNUiNZIO : : : : . : 
. ITe a q u í a ína sabrosa a n é c d o t a pu-
blicada, en el « M o r n i n g P o s t » : 
• icGabriiel j yAnnunz io dedicó a Ana-
toilio. Franoe uno de sus l ibros coi. 
esta ifrase : 
«A Anatol io FraiDice, a quien todas 
¡a,s caaias de l a Verdad y ddl Errur 
sónniíen de iguialJ n i a n e r a . » 
Pai-a i-iisponder a este Jigero zar 
ü&zp', el /gran ironista puso en circu-
lac ión esta h i s t o r i é t a : 
«EJ día. del estreno de u n a de suta 
obras D'Annunzio rec ib ió l a v is i ta de 
un pieriiodista. 
K~i-', ollsiii-vando en et dedto de! 
poeta itailiano u n camafeo, le d i j e . 
— ¡ 0 u é admirable piedra! 
—¿Le .gusta?—dijo D'Annunziio—. 
Suya os. 
Y deslli'ZÓ el ianillo del canjiafeo en 
un dedo defl periodista, asombrado 
por t a l Érenerosidad. Curioso por co-
nocer el vallor de l a piediia.,. fué PÍW 
guiños díiais despuié» a casa de ' u n 
Lapidario y le pidió; que. Ja lapreeia,! a. 
—No vale m á s de diez cént imo -
l i j o el perito—; es u n trozo do vid> io 
Y he aqu í -^conc lúve Anatol io F r u í 
ce—ila j inreba de que D'Annun'zio esa 
un g r a n dramaturgo . E l mundo en-
tero le sii-ve de teat.ro.)> 
No e s t á ma l pagada l a ded ica íov ' a . 
CONTRA E L « F Ú H i ' ) ! 
El E jé rc i to de Sa lvac ión acaba ét 
emprender en I n g l aterra una cru/a-
d a contra e l flirt. 
Las j ó v e n e s son s o l í c i t a m e n t e ' in. '¡^ 
tadas a renunciar" a este peligi't m 
ejercicio, y a ta l efecto se las mu 4 
t r a ell flirt en todo su horror . 
Iiiífluienciia perniciosa, p é r d i d a di 
de l a die-nidad. mora l , funestos d s-
llicas, miailos ejieaniplos, tristes resi'jl-
tados. c a í d a s f-atal-as: he a h í los cSiú 
tos del flirt en este bajo ; muñí? >: 
cuanto ail oti'o, el cuadro es m á s líQr 
gro. i . | 
A l parecer, no se desicuida nr-la 
pa ra demostrar, no sólo , a las jóve-
nes, sino tamihién a sus madres, i ' i -
miasiado iciegas o «deanasiado ihd 'd -
G:en.tes. l o . mailo, que es. flirtear. 
Sin emibargo, se puede predecir la 
esteril idad de esta campafia, que no 
ha ,die. loigrar lo que no lograron lo 
ias las predicaciones reíliicriosas de to-
das las épocais contra, el fli(g, er 
tiente en u m u o t ra forma desdo ,• 
SÜ miirivlo es mundo. -
¿ND flinteó y a - E v a con, <Adán . en el 
P a r a í s o ? 
MUJER MEDICO r a 
SIGLO V I : : : : : : 
E n una' JlájDida. v i s igó í i ca , des a-
bierta en Mér ida . a p á r e c e eJ limn ir? 
de Jullia Saturnina, •tnédióü óvíii >.Ú 
lo cuall no l a i m p i d í ^ ser mujer in-
comporabUj segiin ( é c J a r a su er o 
iso Casio Felipe, testigo de mayor -x 
ce ilición. 
Eil mairques de M#nsalud, que eí 
quien d ió cuenta de esta láp ida .a i . 
Academia de la His tor ia , dice : 
«Aisí se demuesitra que. no es ' I 
enfermos .» 
¿ C U A N T A S FLARFcÍTT¿ 
OUE L I D A R UNA -I'; 
Dei la misma, ciudad, o V(.,n¡( (1 U 
lejanas t ierras , no podían fa|(a " 
MVa-idá emiinentes médicos en ti * f%V 
pos del metropol i tan o M:,r/.fina H | 
íui idó en el declive del sigln y , 1 
^rande asilo y hospital Renerai d 
do eran acogidos sin distir¿iAn • Ttv.T,r 
r g l g t ó n o a i de pa t r i a todos dos ^ Iproba 
ios (lia 
PARA HACER ffi Í ^ K 
D E M I E L ? : : ; . r'1 ^ 
i Dao-win, d e s p u é s de hacer m,\ Efesiv 
•observaciones, dijo que llna ^ , 
piMMle. l i b a r veintusiete fiares ixir i j A d a . 
mito. S e g ú n esto, una aheji, viene de la i 
l ibar nuevecienitas flores ipor hora oor • 
sean 7:-200 por d í a y G80.0-00 en u'n i S a u 
r.íodo de. seis meses. • - ,lll(-.r¡c;i 
' Ahora bien; eJ"trabajo de cada a M nect 
j a es m u y l imi tado , y. jn ( ^ y 
son necesarias 12o.0(K) para - fal>v¡( ercio'e: 
dos Jibras de a z ú c a r , o en otro ^ fistaido 
para fabricar l a misma cantidad marea1 • 
a z ú c a r n e c e s i t a r í a l ibar una sola a - comp 
j a 7.500.000 flores distintas. . ^ al 
Como l a miel-contiene el seionj,, j de su 
c inco por ciento de aziiear, cada a) "pueda 
j a tiene que hacer, en nú meros i larina 
dondos, dos millones y medio de iiaicional 
sitas a las flores para, producir B a, por 
l i b r a de m i e l . , ĵ stac 
• POR OUE SE PUDRE LA Vm i foroism 
CUANDO RIECIRE U \ G0U na flotá 
L a cascara o pellejo de un fri] Ípoder, 
forma un miedlo de protección que fonciona 
pueden atravesar los niiierp-(irgai] rrnina. e 
mos que siempre e s t án iireseates inateri 
^ aire. Cuando ese medio sedesii ! paest 
ye o se estropea por un ^oli.- n ",,. uiciaá q 
causa, las baicterias invadqi dea »Ilzalr•, 
Luiegro l a parte estropeada ye/nme ff-esa; 
l a f e r m e n t a c i ó n de los ju.¿(s de Sihipnif 
f ru ta , p u d r i é n d o l a . r tos 1 
Por esta r a z ó n también , mando ''t''11'" 
•Mita una f ru t a cuaílquiora rail ? 
•urhillo, aunquí? esté miuy afiiado ''a(:'0, ' 
muy l impio , cambia ense^ü l a de , i la co 
'nr y empieza a ropearst por de cinco 
lo reeibió el corte. • i l ' " ! ' ; - ' 
LOS COLORES Y LAS PLANL 'tori<) ' 
Se sabe oue los hombres tionen ( buquie 
lores predilectos y oue les animal 
os tienen t a m b i é n . Lo qm no se ! nmadei 
bía, y ahora se ha descubierto, }acion¿ 
que las l l a n t a s no son tiuniiorn' i f"11'''.' 
diferentes a los colores y tienen s ^"''"i01 
ireferencias entre ellos. autor 
Así, en un campo de ecpnrienci.i ara esl 
:ilantado de v i ñ a , so ha '.mbetuna. ^0,liel'a. 
l igeramente l a superficie del sue! í 'a 
previamente nivelado, ma terca a ^ 
para con u n t inte Idancr otra cj ^ a e' 
rojo y otra con negfo. Y i kv^a? ^ ^IVÍ 
••»u-a sianiente, las 'vides :bmpr«tó jn ',''n ' 
n'as en l a zona, ro ja y ei la neífi â ('<>s 
han dado dos veces má< uvas, q 0 lsea1|í 
las situadas en Ja blanc* . 
V.l experimento es tan fácil ror 16 atl.orr 
interesp.nte i>ara los vi l ¡•nitores; I ™ 1 ^ 
'fi i ' no es t an fácil es eme re decidí K-m J 
a hacerlo. L a santa rut im. tiene aq ^ '0li 
tan ta devoción. . . 
L A FORTUNA DE R U S I ^ I P ' 
¿Se quiere saber a ciu-inía M ̂  , m f 
actual miente l a fortuna de Rusia? lm ": 
A 317 triUones de rublos! ',e m 
JEÍl ttiérmiino, fortuna reqfiiere ti: 
ex plica c i ó n : l a fanta.stica Biaaa q , 'n,;i 
Tuieda' consignada representa, en r 1 ^ 
lidaid, ell to ta l de los nililosfa: m ^ 
ennil! idr,;:;. clesde la inslaurarlóa ( 
régiim©!] bi-li-lievista. ^ . r 
No hay que decir que las resen ( -, ; • 
rrnetáUicaa de la República de los - , -Nl> 
viets son senstblemente mferiores icacio 
Loa metal.'? no son de tan fácil i spirau 
benGión como el paipel. 
L o s mahometanos. \ 
€ 1 r e s p e t o a l C o r á i 1 
• l>El lLI . -Lo ,s leadars roaihometail guióse 
Mimián que, de&pués de las decís tómia j 
M tomiaidas par Angora respocio mm <-
'la dldstituición del Sul tán V 0 ^ Pma* 
no es necesario que el oailifaltP f Ji 
reserva.do a l a famlilía O-sman. 
Considieran que en tanto t ^ V ^ J < * 
ifa ejerza los poderes supreWf . • eii 
•as cuestiones temporalies y esp"'" ™ ru* 
*és, l a lev del C o r á n no se-rá v**J ^ 
Los l e ¿ d e r s mahometanos deg' 'o, e 
•me si se toman medidns c o n ^ ! ^ 
arlas disposiciones del C o r a n . ' ^ ^ ^ 
^ o p o n e n enviar una." d e l e g r a í ^ oahfic 
•Vnig-ora para representair los 
1© vis ta de los mahometanos ^ ^ 
proar 
^eríor 
fe v b 
« O f l l l Ü M I i l i f l l antand* 
iperttí y Caja de Ahorros de S Grandes facihda.4oB P83"5.^!, \ 
le cuenta» corriente de orea^' ^ ^ 
í a r a m i a personal, hipotecca ' í ^ ^ 
•alores. Se hacen préstamos cv 
-antía personal «obre ropa»» eJ ar,Q 
7 alhajas. ..(rn. ^ en 
L a D y a de Ahorros pag»- j hn.. , 
n i l pesetas, mayo^ Interei H n i - , . , 
l emás Cajaa localea. ^^gtrali»* 
Abona los intereses 7 
«, en julio y enero. Y S f t d P i h V r i ' 
latina el Consejo una c a n t i l ' 
a premios a los impouentes. ^ , ,,, 
L a s horas de oficina en el U¡{,ui 
tmlento son: ¿« ff J1^ . 
D í a , l ^ o r a U . . : « « « f ^ ^ 
otras 
l i b ra» ; p é r d i d a s de Jos farrocarriJeis, tranjeras, s e n t á n d o s e u n nrecedentei "a a u^a; m™e' ~° /JQ nueve |r,s 
75 miJJones de libras; en combustáMe ipara, qpie nuVasílros Gobierno? no j S á b a d o s : M a ñ a n a , Flos mi 
para el públ ico , iW^mUJonies; «pérdida crean i r a Ja zag-a de Jns de -r.fv,^ • »4irde, de cinco a ocu»'. ffi o 
de'. los mxxpiot^rioa de min-ais, 10 m i - p a í s e s si concediesen esta d is t inc ión « ' Lo* domingos 7 ™ M a i w 
Jkmes, l ias m u j e m espa í io las , laMXllIXto flfifXW»* í%na^ 
S A 
¡VlEMBRB DE «22-
S e c c i ó n m a r í t i m a 
-̂ V\VV̂ V̂VVÂ V\̂ \\AÂ V̂VVV\VVVia\\VVVV̂ V̂ VV̂  ViM/KMh*/\\V(MMMMMMAMAMMMAMMMMto WMMM^A »̂̂ vvvwvVVVW\̂ ^VVVVV\VVVV\̂ \Vi 
l ' 0 venidos 
idian faUai. 
dicos en ti 
* Mazona 
el s¡gi0 Ví 




l UNA u r 
n u e v o R e g l a m e n t o 
e n d i c e s m a 
d e 
, I T N . I D O S . - E S tan^ 
Robada en Jumo d 
cono 
e i m 
JL .Uiniidos«pai-a -la.* conis, 
K Aíarina. nteroante,, dê  
^¿¡PtmrÉ* «'The Jone. 
„ es menesiteir hacer aqaiH 
¡̂ón detoltoda de ella; po 
liace1, murt yusivo su conuenzo qu,. 
!..!.•„!•..« con qaie expmesf; 
™ una . i . 
flores ]oor.i ¿cridad con 
viene de 1« '«y-
Ô.OOO en im dentantes de los Estados 
io de cada, al es necesaTio pana la de 
Cámia 
reunidos en Coi 
de , I ; 
i internacioi 
corno auxi 
para-falmfeo exteí-aoa- y dome,st, 
n en otro H Móti0® Unidos posoa' 
i« cantidad'joai-cauite perfoctainient. 
' i ' una sola. r1 oomP"16-̂ 3- de Jos ^'P0' 
utas. . ôs ail ta'anapqrte 
uo ei setenta e de stt tráfic 
úcar, cada ¡\ 'pueda, servir 
•n número, i Jíarina de guierra en caer 
y niiedio de iiaicional-
i producir TI 8, por tanto, qnie la po 
6 Estados l»Jnidos ha d 
•RE LA n\l ' i famemiar, desarrollar } 
í UN uon na f1'>t;l uioirante de cstí 
lo de un fn f podúT, y qm el Shipm 
oiecciónmio i'funcioiuu- C M I I K . en esit̂  
inicro-orsaii rmina, en I " conceninm 
,n nresenties nwtcriaili^ navailes, ten 
iedio sedHi 1 Pu,esta , ; l 1"ir;' 011 |; 
in R-OIR ii ot inciaíl epue ]>or su virln. 
invadea ñm :^7--ir-' ,. , , , 
esa-finalidad la le; 
l^iping Boai'd, derech' 
Jais líneas de na-veg? 
fdeli«n éstablecer y par-
servicios, inohn n qif 
ado. con los fondos cr-
ia conatruicción de br 
dnci) afios, a razón d 
dólares al año. 
jrie el^caibotajt' nacá< 
buques de collstl•^LCció, 
•ada y m m 








e lus anima 
i que no se-
des nliierlo, 
m tampoco i | 




íicie del suí! 
, ma (¿•¿a 
anee otra & 
. Y i la *m 
des ;amprcw 
y el. la nei 
"ni á < uvas 
mea 
tan fácil co; 
vitiiultores; 
que se decid 
btiha tiene aíj 
NA DE RUS 
•n/niío 8« 
i de Rusia? 
libios! 
reqfñere U 




je las resei-vj 
lica dé los 
te inferioresj 
le tan fácil 
lor de determinado 
„cionámióle con la ere-
ftíoáfí de reserva, ded 
boknies de astillero 
[f auitor.'za por último Í 
' <ÍI estahlecer derecho 
looieflíiij e .entre b an d e ra 
la hatiidera americana 
a este fin los tratad i 
a ello se opongan. '¡ 
adiennás, subvención 
paviail. a razón de u 
la dos dólares de cap' 
0 sea fue en el caso d 
de 10.000 toneladas d 
ahora ciiesta l.MO.OO 
"ticipación del Gobie^ 
1.000 d, ai 3. 
de todas esías dispos 
[otras qie so han me) 
ouieiT|)o de la infonn:: 
P Qiércante annerieani 
im lugar muy secun 
ide los primems en b 
te mundial," y si bhv 
ípem. ella lia c-aistad' 
l'Uonies de dójaires, pue 
[-bien enipleapbs. 
MECHELIN 
|0S APRiENiüí'CES MA 
piXISTAS í : : : 
I ' lo e'l nuevo regla 
piante s a maqtoi.nrii15 
Jada, dol oual publiea 
p resumen: 
la Airadomia de Ma 
Armada, ~ ví\ 
1 Lprendicie 
»e distriiwiia-án en cu." 
niiaitiometaOTS¡ndose los dos prinu- • 
jo las (iecisjaiui.a y los do« restar 
^dos en la Escinada-a 
nninar éstos, a la Ac 
i' ' el exíumen de rí-
tanos. 
>ra respf^. 
[.tán y Cal̂  
d cailiM0 
Osnian-
.ritió que ^ 
, suiiíreuios , 
es y m m 
será vid '1 ''i 
en los acorazados 11 
v aquellos biKjni--
ftecepa,rio para sai' 
Riéndoles, al ternv 
anos dfJfffi5». 1̂ título de aprcr 
das •coiitfr»as preferentes a a.mv 
Corán.''^p3f0 awobados en trabn 
^^oírrarion lealificánidolnr 




^ ULaiquiaiistas prefe 
en los exámenes d-
. . ^ i >roimovidos a terrr 
IWIW » y embarcados dur-a.T-












j a C I B C 0 ' 
buqu,es moderno-
Z P,a^'oa y ponocj 




1 'o* • 
105 
*nos de venti: 
l>.,n"o.3 qiro FP 
vemiiadores d i 
dos 
2' 
liii i ens i ones a(jwopiiatliai&,., pia.na coil o 
•aillos en todos at{nollos vapores afee 
os a los servicios de Ganaaáais oon 
jiaroelwna,- Sievilla v C/uli/: 
UNiA i G,RAN VERDAD 
Cuiarenta barcos éspaiñoíles escasa 
píente suircan las agoitais' aJ .año híteia 
Ximéanca, auando segam- debían esas 
ntas cuato-ocientos. 
Y a todo esto, eu tres líneas ragu-
ires soQiamienítie, con. el «.bandono del 
deífico, donde .contanuos uma:'exten-
a. y sagiunda pairea acercar. en 
•st nechos lazos de amoí; a ila que éé 
nadíne. 
i Em. tanto, van abriendo esaiSi yíaá 
Vlmiania, Italia, Francia, Hoilanda; 
«aises que por ley m t u r a l debíarn 
>areoer mialtredhos 'económioainieníe, 
n comita'aposici'ni q. 1o que,.habría de 
ei'< imjiainza del niuastro, indemne de 
x guerra y favoa-ocitk) naitmialimiente 
kxg ella. 
(Del doeuanento' de los maq^iinistas 
••avalles ail Gobierno.) 
. LOS FLETES 
• i Dlan-ulnio^Continente,'20's. 3 d. 
. Mlediterrájnieo : M itander-GOasgow, 
s. 4 d. 
hlhao-'Qardiff. 7 s. 3 d. 
MelliUia-Rótterdaiiii, 7 s. 
.Huelva-Rotterdain. 7 s. d. . 
Estados •Unidos: 'Norih.Mti r.angv-
Vocidente itailiiano, 8̂ y nn^dio cénti' 
• aos.' 1 • ... .. 
Golifo^Meditenráneo, 4 s. 7 d. 
Toitliern 'Ran<w? Mediteriráneo, 
, 'Uiertos, 18 y medjo céntimos-. 
•OTtland-Hamburgo, 2 s. :'> d. 
f'.oMo-M/arsella; 21 céntianos. • 
Dlata: San Lorenzo-Conitlnente, 
. 9 d. ' . • 
San Lapenzo-A dr i ¡'ntico. dos plirer-
»9, 24 e. fi (i; ti'e-.s-pnertos, pi s. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: ((Cervaintes»:. , de Ambe-
's y escailas, con cargia gmerafl.. * 
(íÑervión», de Gij<'>n, - con loarbó©. 
<(Toñín García»,-de Ditoao, con car-
a general. 
Dlespacihados: «Cabo Roche»,- para 
Táilaiga, con cairga. gonerail. j 
«La, Cartiuja". para. Sevilla., con id. 
«Toñín García»', para Bilbao, con 
temu ni-» 
EL «FLANDRiE» 
Con rumbo a la .Habana ^ y Vera 
cuz zarpó ayer de nnestro poierto 
i heaimoso tra&atlánMco -fraineéí: 
niiandre», con pasajie y carga gene 
ail. ,,. ..-i-.t.i 
Este buque conduce a Cuba el .oa 
áver de doña Martina Btrlto, víctl 
m del accidente., iabtofnoivijlisr-a otni-
rido bace alginnos días/ en .el paseo 
Pereda. 
I \ .\ VIA DE A. 11 \ 
¡A las dos y medía,do la madiugqda 
'e ayer enfihi ta omrada de nu sin' 
i-ue-rto, el vapor «Ahigiu'r\i-/:-ir>,. ;por-
.meciente a la matr ícula da Bilh-m. 
IBmó buque, q(ue salió de Bilbao a 
•lis cinco y amedia de la tarde del lu-
les, con un Importarnte car-gannemo 
•e maquinaria. con destino a la Jun-
i de Obras del puerto de Gijón, fue 
'"orprendiido diuratnite la .traivesáa de», 
•e la citada villa vizcaina a'Santan-
©r por un viohMiío ti-iii:p(irail, qm llc-
•ó a poner a la (•.niharcaciihi en m-
ilnente jaeiligrO'. • 
A causa de los fñenkss golpes de 
Dair se. aflojairón iosl totrnillos de una 
lanohia, abriéndose una imiportante 
ta de agna. 
La tripuilacián,, dánidfxqe cuenta, ín-
^niediiata dell peligro', raenrrió a las 
ombas de acihiqRie, ¡logrando dismi-
,uir, no' sin ga-andes ©sfirerzas, la 
antidad de agaia 'qnie penetrara en 
a&. bodeigias. 
..' Como se encontraban a poca dis-
ancla de nuestro pu-'ito, hicieron ru 
a hacia él, donde recailó a la hora 
n" dejamos consieínaid'a-, quedanidc 
arado en la Maigdaflena. 
Afontunadaini.e'iáe. y de ello nos 
ongratuilamos mucho, no hubo qiue 
jmp.ntar dei==grariaLs personales. 
. t El «Ainigueim-Zar». una vez reparu-
'as las averías, contlnnaa-á viaje a 
, Ujón. 
MATI-IUAÍ. DE GUERRA 
¡ En JialSi úílti'miais hiráis de la ' tarde 
'e avy^v ent ró en -este paiiaito; • proce-
lentie de INanlties, eil vapnn- «Arzio). 
•onduicienrio diez 'camrone.s para el 
"tyércMto y ttlrel3c.iJĝ atas• toneladas dt 
natorial de ignerra,.. # 
wmmmmmmm̂mmmim ! IBIIIÍMI.II 
I K I O T O R E S E L É C T R I C O S 
d e 1 ' C o r r i e n t e c o n t i -
n u a y t p í f á s l c a , t r l t u -
r a d o r a s d e t o d a 
JE. c l a s e d e g r a n o s , m o -
• H ^ l n o s m o d e r n o s d e 
~ : - : t r i g o y m a í z , i - : 
Carlos Ferber OOcína Técnica 
CmWa J o s é R a m ó n Dór iga , 5. 
da la eorrefpondencia f o ü n t i 
V IHerari* í9trí/*«a a MHIfr* 
• l É É M M I 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
IIARIN.VS.—Se sostienen 'tpúi' el 
momenlto los precios de las harinas 
en los irwercados castellanos, siándo 
muy escasa la animación en las ope-
raciones. Las impresiones que exis-
ten sobre este artículo, para opera-
ciones, próximas, son de baja, debi-
do a que hay exceso de existencias 
y poca demanda de los mercados. 
GAiRiBANZOiS.—Sigiuiení sin recibir-
se aún las partidas compradas a Mé-
xico, por lo que los precios de los 
garbanzos qiue aún hay existentes en 
Kstpaf^i se cotizan con mucha fir-
meza. 
Es de creer que en el corriente mes 
se reciban diichin(s partidas, y tan 
pronto así sea, - el valor de los gar-
banzos lila de desoenider ' necesaria-
mente. 
CAFES.—Existe pronunciada alar-
ma con. referencia a este artículo co-
lonial, pues de los mercados de ori-
gen se reciben-d lar i amiente potiajacic}-
nes distintas y siempre en alza., 
í Tentemos noticias que en algunai 
procedencias, los tenedores de caft 
han sulspendido ventas, almacenan-
do sutí existencias, muy confiadoí? er. 
que, sin tardar mucho, han de darle 
salida a mejores precios a ú n que Ip£ 
actuiales. 
" BACALAO.—Los precios de origer, 
acusan firmeza. 
En Esipaña sé recábieron algunas 
partidas, ya hace algún tiempo, y 
debido a. la demiora exporlmenta.da 
en hacerlas Uegar al consumo, han 
perdido bastaniter en cuanto a cali-
dad, por oiiya razón hoy -los tenedo 
res de este pescado, lo ceden a pre-
cios m á s ventajosos que los que co-
tizan de oriígien. ', 
Como ya decimos, obedece este me-
nor precio a la cadidad, que es in-
íerior. * 
FARIÑAS.—Peseta» los 100 Hite. 
Extra, superior, con saeo... 57 a 58 
: S E » O « A J B I O 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera, 2. Tel. 120. 
L A P A R I S I E N 
P A R A Ü E R S E Y S T.anae íugleeas. 
Lo más nuevo. 
P I E L E S : Renard, cuellos y estolas. — GRAN SURTIDO 
P A R A G U A S PreoioBos modelos. 
Precios do fábrica. 
San Francisco,- núm. 27 . 
:: Teléfono, núm. 4-52. 
T o s o e t t c t r r o 
Curición rápida con ANTICATvRRAL García Puárez. Antiséptico de las vías resp-
raterial y recDnstltuyento enérgico. No contiene calmantes solamente antísépiiaos 
Venta: Farmacias. Madrid, C. Recoletos, 2.—LABORATORIO. 
G ó m e z K m z R e b o l l o y C p J 
fiGENTES DEL 
Unicos proveedores de -Kn^v-n-rw 
piezas LEGÍTIMAS * x i ' 
eches y - ü i ^ - B ^ f - w para entrega 
camiones ^ v ^ * » * ^ inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
^Blderón de la Bares, 11 (frente estación Norte) 
¡ G a n a d e r o s ! 
A l i m e n t a d v u e s t r o g a n a d o 
c o n t o r t a d e l i n a z a . 
Es el pienso clasificado en primer 
lug<sr. El de mayores rendimien-
tos en toda clase de ganados. 
Aumenta la riqueza y cantidad 
de leche. Nueva fábr ica 
en esta provincia. 
Pedidos a Nicolás de la Torre, 
He rnán C o r t é s , 8, entresuelo 
FOTOGRAFIA 
i s r i E S : E » o E S 
SAN FRANCISCO, 18 
Postales. 
Retratos de bodas. 
ESMALTES FINOS (gran moda). 
Ampliaciones. 
Trabajos de ga ran t í a . 
Citase inferior 50 a 51 
íiAL.VrtUO&.—Pesecas los l00 kuas. 
Tesrcerilla, primera, blanca 
Harinilla, ídem., id 34 
Salvado, primera ; 32 
MAIZ.—Pese tas los 1W küos. 
Del Plata, nuevo 3? 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Castilla, primera 30 
' Extremadura 29 
Avena , 29 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas, andh as... • 50 
Idem, corrientes -,. 48 
luieani, pequeras 46 
Tarragonas, con saco 70 
VLUBIAS.—Con saco, Pts. los IQQJks 
Del Barco de Avila 125 
Blancas, de Herrera, nuevas 105 
Pintas, de León, ídem 73 
Blancas, corrientes, país 45? 
ídem gordas, redondas 6C 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase suiperior, pequeña 123 
Clase corriente '. 120 
GARBANZOS MEJICANOS.—Co» en 

















gramos ¡ 17* 
ídem 16< 
iidiem, ! «. 342 
ídem > ' 12r 




'ATATAS.—Con saco. Pts. los 100 ks 
Kncarnadas, nuevas 30 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina de arroz b j 
Bomba, número, 2 <3C 
Amonquilí, número 0 6Í 
^lAFE.—Con envase, pesetas el kilo 
Moka Long}herry 6,03 a 6, H 
Puerto Rico, caracolillo... 6 a 6,0ó 
Idem ídem, Yanco, extra 5,90 a 6,00' 
Idem í d e n v superior 5,86 a 5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Guatemala, calracolilloi.... 5,70 a 5,80 
Idem plano. Hacienda. 5,30 a 5,35 
Java Robusta i,®) 
Idem corriente.... 4,35 
Puerto Cabello, trillado ... 5,15 a 5,20 
Idem ídemi, segunda 4,90 a 4?9j 
Caracas, descerezado 5,60 a 5,65 
Caracolillo, San Salvador 5,60 a 5,70 
\ZUCAR,—Con saco. Pts. los 100 ft.s 
Terrón superior, remolacha 175 a 18( 
Refino EE. UU. y Cuba 170 a m 
Cuadradillo corrien/a 195 
Cortadillo Nacional 210 a 215 
Idem extranjero 185 a 100 
Molido superior, remolacha 170 a i l l 
Turbinado Cuba 16Í 
Centtljífuiga Cuba 160 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Idem 000 7,8{ 
Idem) 00 ' 7,60 
Idem 0 5 7,10 
Idem n;úmero,, .1 6,90 
Idem molida 0000 8,90 
uAGAO.—Con envase, pesetas el kilo 
Qaracas Ocumare; 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe,' selecto.. 5,80 a 5,85 
fdem ídem, segunda 5,50 a 5,60" 
Idem Ohoroní, superior... 5,50 a 5,50 
Idem Real Corona 4,40 a 4,50' 
Idem Irapa 4,30 a 4,40 
Río Caribe,, ruatunal 4:10 4,2i¡.: 
Guayaquil, co-ecba 4,00a4jX5 
Idem Epocau , 3,75'.a8,.8( 
Fernando P6á,^««íbi,ii., 3,66 a 3,70 
Idem ídem, suipOMor....^ 3,60 a 3,66 
Idem ídem, coirie«t« .....V 3,40 a 3,4¿ 
JABON.—Lew» 100 kilos. 
Chimbo, pastiUiis ^.erttdio.-kilo. 13" 
Gorrión, ídem ídeml [<.'.... ISíc 
Lagarto, ídem ídem * 13? 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd . e l 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
CfmBiilta de 12 a 1.—Alameda 1.» 80. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Superior, .filtrado ... 108 
Corriente, ídem... 1196 
lielinaciu, lata m 1U Kiiub 21,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 ftiíos. 
Escocia, iprinnera, c rec ido . . . . . . . 110 
lalaíii(dáa, inimi; ídeiin lOo1 
Noruega Somier, primera, crecido 10i 
VINOS.—En la plaza no han varia 
do absolutamente nada los precios do 
los vinos, cotizándose como en las 
semanas anteriores. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SIXDICATO METALURGICO MON-
TAÑES (SEGOION DE SANTANDER) 
-iSe convoca a todos los representan-
tes de esta Sección-a una asamblea; 
(pilo se celebrar;'!- boy) niiiércoles, a 
Las seis v miedla de La tarde. 
LA FRATERNIDAD. — Esta Socie-
dad saca a concurso la plaza de co-
brador. 
Lqs condicionas están en poder del 
íonsorje áeí Cemüx» Obrero, l'rim.'i-o 
le Mayo, 12.- Las solí i c ¡tildes ding¡rlas 
d presidente.—-l^a directiva. 
A LOS DEiLEGADOS QUE FORMAN 
. A PONEiNOIA DE LAS SOCIEDADES 
XErTRALEiS.—Se .los convoca a una 
•eunión para hoy, 8 del corrlento, a 
'•as bobo de la'noche, en el Río do la. 
Pila, 25, bajo. 
S& les ruega' asistan con puntuiali-
lad.—El searetario de la ponencia. 
Precocidades^ 
U n m a t e m á t i c o g e n i a l 
d e o n c e a ñ o s . 
i 1; 
MADRAS.—Se ha descuhhM-lo iní 
:>roj3i(gio míileinático (Je • .. v -.ñ.-is.: 
Ha sido t ra ído a Madras,- pó» su'pa- " 
dre, desde MadiU-ra, la capital reli-
giosa-de la Indila del Sur. eti do-ide 
ha asombrado a todo el mundo pOT 
su conocimienito de las matemáticas 
suiperiores. 
Ralnarayanan, que así se llama, 
ha. sido examinado por el director 
europeo de Instruicción pública, que 
le ha calíiificado de genio. 
- i 
l [ B A R C E L O N A 
Hacia el 14 del corriente saldrá do 
este puerto el magníco vapor 
W 1 o i r i n . d e t 
admitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de-
esta Agencia, para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alre-
dedor de la *fecha- indicada. 
Para solicitar cabida y demás i m 
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALA-ZAR 
paseo del Pereda. 18.—Teléfono 37. 
HUEVA LiNEfl REGULAR DE VAPORES 
DE LASCABA 
ÍL Isaacs & Sons LimitedMe L o n t e 
D r . L l e r a n d í G a r c í a 
Dii F I L L O W T O w m m m m m a m 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5. 
PESO, 9, ESQUINA A LEALTAD 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De roíjreso, reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 21 1 
ENFERMEDADES DEL CORAZON T? 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
.VELAiSCO, 5, SEGUNDlO 
del Dr. 4(•«caqui 
t t U POCOS dtas di tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
BENACEN las FUERZA* 
D£5APARECEN los VAñlDOi 
y el DOLOR úe CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
ios NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
las MUJERES flUE CRIAN se fortifica* 
las JOVENES ANÉMICAS se curan 
tos NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Cxceio de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente reoobran sufaitaltté 
Z% un vino riquísimo al palada» 
0* WiM •*! fotmoaa* y IVogoerio» 
Hacia el 16 de noviembre y salvó 
impedimento imprevisto, sa ldrá do 
este puerto el vapor 
2 3 D B 3 U n I A . 
admitiendo carga para 
L I S B O A . G É N O V A Y L I V O R N O 
Los señores cargadores pueden di-
riigü" sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléf. 37 
A U T O M O V I L E S 
.HUDSON, siete asientos, 10.500 ptas. 
ESSEX, cinco asientos. 11.250 pesetas. 
Representantes: Lasso de la Vega 
.y Castellano^, paseo de Pereda, 21.—! 
S-üi'óü Exposiciáífe 
ARO IX.—PAGINA 6. f t t * & > t D & m t . O eARSTAI 
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Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Aleada y Ontaneda 
que, a la vez/por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
S a s t r e r í a M E N D I E t H Y C E N T E N O Excortadopes de la Casa de don Rmador Rodríguez 
Esta nueva Casa dispone de un extenso y variado surtido en toda clase de géneros para la presente temporada, y está en 
condiciones ventajosas de precios y confección. .•: Lealtad, núm. 3 (casa lucera). Provisionalmente: Puerta la Sierra, 6, 3.° 
C O M E N D A D O R 
P i d a e s t e c o ñ a c , q u e n o l l e p e s a r a . 
T Q U i p f T i D í ) ti F u i » de P e r e d a , 2 1 . - T e l . m 
1 0 l u J l l i j L l A i l U i J ( Ü C T S A D Á P O S ^ O A U U S K I ; 
SnlB-agentes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadoras 
Stock da motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
notorii T M o r n i l i m y l i i i m l i i a l f l i H d r l I U D i D l i n l i i i l H . 
¡buscrlpclón para la Cruz de 
Monte Arrult. 
A S T I L L E R O 
Swna anterior, •i.<.-)r>8,;i').—fínñ.-i Te 
h-esa Huidobro de Cuijaiii , 10: (loño 
lEiiriqiueia L. de Haimtíl, 2;»; profeso-
Iras y I I M K I S de las esciickts muniri-
¡pailes, 11,A'y, don BenSgno Layíia ü'1 
lado.. 5: don Francisco Píilazüélos 
loraute. 2; don Vicente Marín y Cotí 
3iañía, 10; doña Grisamta ¿ítíásealj 1: 
¡(loña Grtiadafliuipe Al-asca.l, 1: tina se-, 
¡ñora, 2; doña María A.bascal', 1; do-
ía Doiores Gamo de Xáiuireigxtí,-5; se-
kaa viuida de Cortaldtarte, 10; doo, 
losé Navarro Marure, 2; don Angel 
fega, 5; señora viuda de Otero, ."r. do-
ía Carmen Sentíes, 'viuda de Alonsoi 
doña. Ma-iiaiieila Reviu-oiW-a, 1;' doi: 
pedro Velai'dc. 1; don Vieent • Sen-
jües .y GonzáHez, 0,50; doña .Tuliá 11 • 
Tero, 0,50; don Francisco llsr ili itla 
>; sMiora vhida de S. Solana, 10: don 
Víaaiiriicio UgaMa, 5; doña Miiaigro^ 
Kiego, 0,50; don Aruíel Diego, 0,50; 
loña Casilda Caaváa, 1; doña Seiapia 
Cafeuso, (ií,50; íddfia- Joaquina Cagi-
|ías. 0.50: doña Luisa Rivats 0,25; do-
ña, (:aisfMi*a. Rivais, doai Ribardo 
i'enKindez, 5; don Maóafid Alnriiote. 
doña. A de-I a. Palaziirdos de Hevia.1 
|?; doña M;irí:i >jrm'(l;i.lrn;i, i Vciai'de. 
don Marcelino llüiñfZ. 2:' don C.a-
hino Gómez, 5; doji Ignacio Vega. 5. 
Ilon Celestimo QniTi'tainil. ft;25; db'ñ'íi 
HonorLna Ouintanal. 0,25: don M.i-
jniietl QuinitanaJ, 0,25; don .lesos Quin 
lanaíl, 0,25; dos liermaiios, l ; doña 
[saliel Díaz. 0,25; doñn Rcginfi ITfoz, 
,̂25; do.n .Anídelo Rodin. ''.25: doña 
^inirora Rollado. 0,50; doña. Sabina 
,nl('iii. 0,25; don Péidroi Ifífi'nedo \ 
|\ra,góu. 10: don l'edro Hoi ti ido 
PuiiUxbro, 15; uüa sefíbra; 2; cfbii Jo1 
H o t e l e s n u e v o s 
?IK1¡O dos, llave en mamo, precio mó 
lico",-sit ¡o cénilrico. rni'orines : Peñas-
ledondas. 9, ca,pint'ería. 
i T i i i t o r e r í a de P a r f i 
EMILE MARTINAU 
Diploma; de Honor en el .concursó 
íternacional de maestros tintoreros 
quitamanchas^ Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
-Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
[Teléfono 9-93. 
b » 0 le PEDRO u n l i l i 
TGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
lEspecialidad en vinos blancos de la 
java, manzanilla y Yaldepefíai, 
prvicio esmerado en comidáis 
o y O L X t y r 
LN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
l e J u l i á n G u t l é r r e f 
wclalidad en bodas, banqüetet, ¡ntc, 
Calefacción.—Cuartof dt baño, 
Ajcensor* 
latecísmo de raaquinisías 
y f o g o n e r o s . 
tata obra es de gran utilidad para 
que se dedican al manejo de toda 
ise de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asociá-
in de Ingenieros de Lieja y tradu-
la a español por por J. G. Malgor, 
director de las minas de Reocín. 
ie .vende en la Administración de 
sé Máría- Horñedo, 10; una señnrila, 
2; una señora , ' ? ; don Francisco Mier, 
5; ddííía Rosa llonta.villa, viuda de 
Casu-so, 2; don Jesús Goi'tiérrez He-
rrán, 5; don Valentín Palazuelos, 2; 
doña Camnen Rivero, 3; doña Merce-
des Marsella, 2; don Heiuninio Telia. 
5j dnña Carinen Camipos,, 2; doña Do-
lores de la. lucera, 25; don .loaquin 
del Hoiyo, 5.—Suma y sigue;; á.212,55. 
(Continúa la, suiscii'iif*aió¡n)i 
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S u c e s o s d e a y e r . 
EXCESO DE VELOCIDAD 
circular con exceso de veloci-
dad fué denunciado ayer el antomo-
vóB S. 1.248. 
TRAVIEISÜRAS DE CHICOS 
Los cincos Mami'el Mmrtes Crespo 
y José López, a las cuatro de la tar-
dé de ayer, se ejiitreibuvieron en. rom-
per un tostador de café que había a 
la puerta de un comercio de Ja calle 
de La Lealtad. 
CASA DE SOCORRO 
• Ayer fueron asistidos: 
Airnelia Dekradia (Varcía. de ciiK'.o 
año.s de una contíiisión, con hemato-
in,'i. en el carrillo i/xpiicrdo. 
AntOtiio I.anza, de % años, de una 
herida, cnnlu-sa.. con gra.n luMUnrra-
uia. d'viandoi el hueso ail descubier-
to, en la tihia derecha. 
Agustín Carrera López, do 19 años, 
de lierñlas coptuisas en los dedos de 
la mano (lerrcha; • 
» Emiliano Alonso, de cinco años, de 
fracinra del antebrazo izquiierdo. 
l ^ -VVVX^A'VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVM 
Crédito de la Union Minera, 600. 
Fei-rocarril de La RóMía, 395. 
Navliera. Sota y Aznar, 1.300. 
Altíis Hornos de Vizraya, 90. 
Ideni. ídem corrlenite, 91. 
Union ÉiSij>año1a de ExiJllosivus, 303. 
OBLIGACIOM-.s 
Espeeiides de Alsasua, 30,25. 
Nortes, piarnera serie, primera hi-
poA fea ; 01. 
Especiales Nortes, números 1 al 
ihd.ooo, m . 
Vascongados, 102. 
11 isiianonAmei-icana de Elei-t l iei-
daid, í>4,50. 
Española Construceión Naval, 9'K5(I. 
A . F . C á r c a b a 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
SANTANDER 
l i a í í í i i l f i f f l f c i n i i 
de Ontaneda b Burgos 
m m m D I H R I O I I m i m % 
HORAS DFSAIJDA 
De Ontaneda: a lai 10*16 dt la malaaa 
De Eurgos: a lai T50 Idem Idem. 
Combiuaoión eon loa ferroeanllai 
dt Santander a Ontaneda j .dt La Ro-
bla, en Gabañas de Virtni. 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE S A N TAN DE R.—Ed 
rnovi-mienito ded Asilo en el día de 
ayer, fué el sio-uiente: 
Coiinidas distrJIaiÁdas. (ii-T. 
Transeaniites q(ue han i-cihido al-
bergue, 4. 
lAsiilados que rjiuedan en el d í a dé 
hoy, 13<J. 
fvvvvvvvvvvvx-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
B o l s a s f m e r c a d o s . E s p e c t á c u l o s . 




'' ' i . 70 70 70 70 
E . , 70 70 70 70 
D , , 70 70 70 
O.. 70 76 70 8n 
B , , 70 7f 70 75 
A. . 70 7 00 00 
. G y H . . 71 00 71 00 
Amortizablo 5 por 100 F . . 97 25 97 C0 
. , , B . . 97 25 OD 00 
» , . D . . 97 25 00 00 
. , . H . . 97 25 97 15 
» » > > B . . 97 15 09 00 
. . . A . . 97 15 97 00 
Amortlzable 4 por 100 F . . 00 C0 00 0D 
Banco de Eapiña 580 Ob 578 00 
Banco Hispano-Americano '99 01 199 00 
Raneo del Río de la Plata. 31 00 222 0C 
Tabíoaleraa 844 01 244 00 
Nortes 100 00 J00 C0 
AUcantes 100 01 000 00 
Azucarera.—Acciones pre-
ferentes 00 C0 61 25 
dem ídem, ordinariae.... 00 C0 SO 50 
Cédulas 5 por 100 00 00 ICO 03 
Azucareras estampilladas. 03 00 00 <0 
Idem no estampilladas.... 00 C0 00 no 
Exterior, aerie F 86 30 86 01 
fódulas al 4 por 100 89 50 89 50 
Francos 44 20 42 C0 
Libras DO 00 29 40 
Dóllars 6 57 50 6 63 00 
Francos suizos 00 00 00 00 
Marcos 0 2., 0 15 
D E B I L B A O 
F n x n n s p i i m M ú s 
nMiiiariiai 'S idí'd Ti-'snr.i; Vi'nri-
inien.to 1 de enieío, sci-ie B, 102,20; 
veii;ci,mjie.uto 1 de fehríao. serie A, 
ÍÜ3T8Ó¡ id -rn B, 101,00. 
I Mloíaru.n 's d*1! A \ m il a ni icnl o dr 
lülhao, 93,30-
idcia del fi'ri'oi'arril de Pflimpilonn 
a Plazaolu y de Andoain a Lasarte, 
a 80. 
ACCIONES 
Raneo de BHfbáo, uúms. 1 al 120.000 
D Í A 6 D Í A 7 
TEA TRO PEREDA.—Eé@|ctáiGiUÍlo6 
Firnipresa Fraga S. A.)—Hoy, iniérco 
les, a las seis y iniedia. y diez y enal-
to, proyección de los eipisodiuf; pri-
mero, segundo y tereero. de la feupei 
serie de aventuras, «El enigma de 
silencio». 
Deibut ddl nota-ble dnetito CÓDUIGO 
SACR O MONTE-V AR GAS. 
Deil)iut dJe la KMnincnle estrella de 
varietés, LOLITA MENDEZ. 
SALA NARRON.—Desde las seis 
'«Niujevó Fanícinas». novena joiaiada. 
Mañana, jueves, "El .-ana-tillo de 
la diciha». 
FARELLON NARRON.—Desde laí 
seis. «NUteVO l''anliinia.S", iK-ta\a jo r 
naiia.. 
l i qu idac ión j a m á s vista 
Por tener que dejar el local en pila 
zo breve, casi regalamos todos los 
artículos. En confecciones, génerot 
de puir.to y géneros blancos hay gran-
des existencias. Sólo por este mes. 
BLANCA, 40.—SANTANDER 
B o l s a M u n i c i p a l d e l 
t r a b a j o . 
Se ofrecen, a, •(físpasi.ili/in; d-i lius 
pa.tniim.s: Umi nL'cano^rara, &a<be es-
ta-iliir corresiion.denria. en inglés, lia 
prae.tlca.do en dos o treiS Coin,|!añías; 
Un paráitb a^rít-oía. sadio francés y 
mi^canr^r.-ifí:): j ¡: jóvenes, pUa fá-
brica'o alniarrii: l n canpiintero; Uh 
•atei.'--::,!!----!-!;. saihe hjaoeir ciin-italiij-tls; 
Una liaiaii/.adora; Ln cOcbierO-, para 
casa, pa.N hMdar 6 paitrono; Ln ayu-
daml'' de dfr&tét o para garaje; Otro 
ídeani de ca.rpi'iiteiro; lina parlera; L n 
i l i l l . ' i i i d f e wr^a^ülaranois o Pc-
i)idas: Li|a. in-.;-• i-nr'igrafa-1 aíplígi'af?i, 
para lija 0 poV horas, y una señora 
bordadora, o para COSér, ama de go-
blefiaIO, etc. 
l ian sld.. ciilocaalos duiraiiie el ]ia-
sado mes:- Dos baarnBaalddras; (ios de 
pendientes (cotmeroin y Uillramari-
nos): Una anieieajiágrafa; Dos "boto-
nes»; Lna repartidora de leclie, y un 
¡ardiiiern. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SiEICCION DE LITKÜA-
TURA : í : : : : : 
Hoy, a, las si-'U' de la taidi ' . se .ce-
lebrará la iprimera de las eonferen-
cias que -prepara la Sección de Lite-
ratura, siendo eil tema que desarro-
llará eL >• Ti-ciai-iu del Meneo, don 
Evaristo RíHliiyio'z de liedla, a cuyo 
cai-go eistá, el de «El i'oinanlii-ismo 
en España». 
L u z s i n r i v a l 
Ultimos intentos de 
lámparas, quia.qiiéi, 
planchas y cocinas de 
gasol ina, modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que da 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
8 DE NOVIEMBRE hp 
V V V V V V V V V V V V V l ^ V V V V V V V V ^ ^ 
R E A L P R I V U i g , 
Corso de 1922 al 19 
ACADEMIA C E N T R A L 
S I S T E M A «HERNANDO,, rrL COR 
LOS A D E L A N T O S MODE0rN>I 
G R A N D E S V E N T A J A S «iiSaS 
D E M A S A C A D E M I A S n i RE V 
E S P E C I A L P A R A S e l n ^ A l 
I N T E R N A S , M E D I O P ^ M 
v E X T E R Í I A ^ ' O N Í S T 
S E Q I S M U ^ O O M O R P T 
pisc« económicos durante el i 
hasta mayo, ayuia Anita* * 1 
Sport.: ' 
5I 










S A N T A N D E R 
H o l l a n d A m e r i c a 
i m t M i i i i r l i u I t l l l iHlHltiU 
GRANDES VAPORES CORREOS 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
de U f l i i M m Main»! TUIÍS i 
L E E R D A M , 
S P A A R N D ü k M . 
M A A S D A l i , 





e l 2 2 d e n o v í e m b r t . 
e l 1 3 d e d i c i o m b r ; -
e l 2 d e e n e r o d e 19x8. 
e l 2 4 d e e n e r o -
e l 1 4 d e f e b r e r o -
tdmltiendo pasajeros de primera clase, seronda ecnnón'.lcá 7 ter<^ , 
ie para HABANA, VERAC11UZ, TAMi'ICO y NUEVA ORLEA^- « por Qf 




. - ^ — P R f t e i é i 
ñABATSA TEKAORÜZ TAMfl i í 
Ptas. 1.450 
s > 942<50 
590 
Ptas. 1.676 l a c l a s * . . . . . Ptas. 1.325 
2.tl económica • 867'50 
8.a clase . 553 » B90 
(Incluidos todo» los ImipnestoB,- a ezcepclóií S í Nievl 
on 8 pesos más. . ^ t\ -grtf 
Estos vapores son completamente nuevos, construiaoB ^ 
fio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. Fn P " " ^ ^ lo 
amaretes son de una y de dos personas. En 8eg^na,i .e?° amaróte 
aarotes son de DOS y de CUATRO jiíeraa, y en tercera, ios 
•e DQS, CUATRO y SEIS literas. ^ aní 
Pura el pas-ĉ e de tercera se ha dotado a estos rapore 
•íflea biblioteca, con obras de los mejores autores. -ntpn en e8l,0J 
Se recomienda a los sefiores pasajeros que se P êse ^-nfación <1| 
a con cuatro días de antelación, para tramitar la docun^ 
arque v recoger sus billetes. SAN^ 
Para totla#?lase de informes, dirigirse S s i agente 8 . O V R T A P 
ijón; don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, V l f ^ a $ m 
JORREOS NUM. 38 -TELEGRAMAS I TELEFONEMA» • 
CIA».—SANTANDER. 




0»ato . Unico Gran Premio y Medalla de Oro en [ ja Exposición de !Hfl4« ,9Z 
p e s a r á 
C O M E N D A D O R p r o b a d e s t e c o ñ a c , q u e n o o s 
I n s p e c t o r g e n e r a l : G. U L A C I A . » Ca lzadas A l t a s , 7 . 
Santal" 
E M B R E D É 1922, m w ^ m m m & . ® m & m * & S i m s k t e ) ~ a í i o ^ i x . — P A G I N A 7. 
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a y e s a -
923 [ H A M B U R G - A M E R I K A L B N I E 1 
je noviembre, el vapor 
^ diciembre, el vapor 
admitiendo carga solamente 
J E E O I s t i a . 
I caiga y pasajeros de Primera, Segunda Económílea y Tercera clase. 
P g j , , .gaidrá del puerto d.> Santander, hacieiido su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
i 0 " 1 mn toneladas de desplazamiento y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pri-
I Q J ^ ' con camarotes en los tres pnenles, dotados con el mayor confort. Espléndida instalación para 
• > de Tercera ciase, con .salón-comedor, salón de. fumar, salón de señoras, cuartos de baño, bibliote-
¿s»e teS (ie jos y de cuatro literas, amplias cubiertas de paseo, etcitera, eícétera. 
ra más in ío rmes dirigirse a CARLOS HOPPE V 6ompaní8'5flNTHHDE R 
V A P O R E S CORREOS E S P A R O L E S 
I L Ü J O DE SANTANDER A HABANA 
nriiuora íjuineena de dlcie-nubre sa ldrá de Santander el grande 
vaicr español 
O A . X > X S S 
Capitán: DON LUIS DURAN • 
fearga y pasajeros do toda s clases paira HABANA. 
Primera clase 1.350 pías. A 
| i . S í i 1 'so0» y 8 5 D M Á S 1 0 8 I M P U E S T O S -
Tercera id 5 0 0 — / 
ifANf£^\TS i-i- íü-si) . \ CLASE HAY CAMAROTES D E DOS 
K R A MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO EN LOS 
DE LAS I>ri'l"l!AS.—líEBAJAS A FAMILIAS EuN PRIMERA .Y 
(1 \-F.. DF.I. I ' . I 'on U-'. 
m SE A i AI IT K CAUCA (.nX TRAXSI'.í fcRDO EN TI Al 51 ANA Y 
P ' O UlÜl'iCTO l'AÜA SA.VHACO | )E CUCA Y Cl ENE 1 ¡ECOS 
}a ei^iiealo ¡líi ofeol.uairá el vapor INFANTA ISABEL en la pri-
•Í'WA de encrii. 
fe inRmvi'i's, dirifrii'ce a sus ajenies 
(tita G . V r o v i í l a y ( F o r r « a i r a c i o € » « r o í « 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
a-KÍ 
c 5 
- z a ; 
•; I 
VAPORES R A P I D O S . CORREOS I N G L E S E S 
á x l m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
DEL CANAL DE P A N A M A 
MBANA, C o l ó n , P a n a m á , p u e r t o s de P a r ó y de C k l l e 
Vapor O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r t . > 
O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
» a o a r g a i y p a s a j e r o » d m p r i m o r a 
a d « , i n t e r m e d i a y t e r o e r a o l a a e . 
Jcios para HABANA en tercera clase, incluidos .los impuestos, 
pesetas, 
« D E I B B A S I L , M O N T E V I D E O ^ B Ü E N O S l i l B E S 
^ i d e Janeiro, San tos , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , P o r t 
d Punta Arenas , C o r o n e l T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
terCer d e m á s pue r to s de Ch i l e y de P e r ú , 
J U E V Í POf 0 R O P E 8 A , d e S a n t a n d e p ^ e l 3 d e d i c i e m b r e , 
alte c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r o e r a o í a s e , 
iritf l0papa Río 1,6 Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
2ÍIÜ: Jase, Incluidos ios impuestos, 425,25. 
jquei, dotados de toda clase de adelanto! modernos, ion muj o6mo 
ii.^6l¡?merado írat0 al 
pacaje de todas categorías. 
710 «personal que habla eepaflol, para atender a loa pasajeroa, 
rieanii , Jara ^ clase de iníormes, dirigirse a sus Hgeníes 
BÚffl. í . - S | l l t M l 6 í . 
a 1 , 5 5 s e v e n -
d e n d o n d e 
l i r m NHUni § e m i 
intapóYlle» y'camlones.dê alqDller 
Serficlo permaaeflid y a domicilio 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
Stock de laa C A S ai ¡máf acredtta 
ttaS en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóvileg nnevoi f. Si 
rasión. 
Precios sin competenclaB 
• Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, alfiro 
irado y arranque eléctrico. 
FORJD.-^Ruedas metálicas, faetón 
BENZ. — Limousine, alumbrad' 
íosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT,., F . 2-12 asiento» 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem K B E R L I E T » , C. B . A.—^ 
vslentos, nuevo, 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 tonelada* 
Se venden automóviles y camiones 
^ados, garantizando las ventas tpit 
•ie realicen^ 
.8AM F E R N ANCO. NUMERO 1 
J . D i t m i ! 
MolocicMas taB. S. A.», «Iridian) 
/ «Clovoland». • Bicicletas «Cii.~sta)i' 
•on. roces B. ,_s; A--,-Jl^tíMS^, m-9.de-
•a b de acoro, dos frenos y manilla-
•es, . a elección. Biciclcf.a.s alcaianas, 
Jos frenos y gnarda-barros, compiie-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
ijiertas y cámaríis «DurKiop», «Pan-
lairt», «Bergouignau» y Hutchinson». 
áuirtido generail en accesorios;' todo 
i precios baratos, por recibirüo direc 
amiente de fábric-íu 
! AJÍ por mayar se hacen grandes 'des-
•alientos,! 
l l I o t o - P ¡ e - S a I ó n . - O a r a g e de L ó p e z 
CALDERON. 16.—SANTANDER 
T la'ferdad'eai qa«"donde mía be-
sitos j baratos se veedea loa papeles 
pintados, para decorar/ habitaoloaar, 
•s Í M la 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . • T e l . 5 - 6 7 . 
Hay,también papel para firlttalas 
DANIEU GONZALEZ 
Calle de San José, número B0 
D O C T O R M A Ü R A Z O : Muebles mrvoa, .Casa MARTINEZ. 
Tantott I ihpptArH A ^ Má3 baratos nadie; par& evitar ds-tantBS L I O B r i a a j , das, consulten precio.. 
T e l é f o n o 5 - 3 7 . JUAN DE HERRERAi S. 
^̂ Vvvvvvvvvvvvv̂ ^ (fVVVVVVVVVVVVVVVWiAÂVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
[P^Paradr̂  compuesta 'di 
^ Janís, Sustituye con 
^ al bicarbonato en i de glicero-fosfato de feal de CREO 
-n I . ÜSOs--Caia. 3 50 T.o^ta. l SOT^~TuíbercuJosis' caparros 20. pato de ' ' P-setai ^ crónicoSf bronquitis y debilidad 
' KITQ a0Sa' Purísimo« v general.—Precio: 3,50 pesetas. 
• i fS»! ^ DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, Xiúití, ll.-Madrll 
- * * m eii las principales fannaclai d» Eapaft*. 
Santarder. n- P E R E Z DEK MOLTNQ 
*'WVVVVVWWWWU îVVVVVVVVVVVVM/VVM»»«'VVlA(VVVVVVVVV̂^ 
Se reforman y vuelven fracs, imo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense traje» 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET. númaro 12. sefrundo. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríáf 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortina5es, fabroados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
coníccciqn. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
A b a s e d e 
L A V O N A 
E i mejor tónico ífue se conoce para la cabeza. Impide la 5aídá dej 
pelo y le bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorecí 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea ei cabello, prescindieado de laa demás virtudes que taa 
justamente se le atribuyen. . . • 
Frascos de 8,50, 4,50 y t pesetas. LS itlqiieta iidlcS el modo üa 
María, 
D« Tenta en Santander, en la droeuería de P E R E Z DEH líOLINO 
C a s a M e n d l c o u a g u e . 
DERJNA 
MARCAS JB EGIS1 BADAS 
A SAIITAIIDERIIIA 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 
(FüiTOADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 
S U E L A . 
3E C E R R O S . 
/ A Q U E T A S . 
3 ADAN AS. 
VIETIS. 
3 0 X - 0 A L F . 
>ORTES APARADOS. 
LANA P A R A I N D U S T R I A S Y COL-
C H O N E S . 
lARNAZA BASTA Y FINA. 
P E L O T E PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
A L M A C E N : Cubo, n u m . 1 
(FUNDADO EN 1856 
V e n d e : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y CALATA 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S , 
B L A K E Y . S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E KKISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
C L A V A Z O N Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
i e l i C e m p a n i M T r a s a l M i i í c i 
C U B A Y M E J I C O 
El día 1!) de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrA de Santan-
der el vapor 
I L i F O I V S O X I I I 
Su capitán don Agvjlín Gihcrnau. ^ 
admitiendo pasajcrcjs do todas clases y carga con destino a Habana y 
Yeraciuz. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 525, mas 30*50 de impuostos. 
Para VERA-CRUZ, pesetas 575, más 26 de ¡impuestos. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E B U E N O S M E E S 
Eií la ségúáxda quincena de noviembre—^nilvo conLIngencias—sañdrá 
de Santander el vapor 
0 » - U L * a . a » . « a d e O ^ t d L l K 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clasos y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Preció del pasaje en tercera oróinaria, para ambos destinos, pesetas 
390, más 26,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a l ú e conslgnatarloi en Santander »#• 
floree HIJOS DE ANGEL P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro M. t«Iéfono núm. raS^üirecciióm telegráfica; y telefónica: «Gelpéreia 
.~wm 
Consumido por las Compafiíás de ios ferrocarrilcí del Norte de .EgpS« 
üa, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas do ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
ctras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera3e Declarados •!-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—'Menudos pa ra fraguas. — Aglomeradoa, — PaHi 
centros metalúrgicos y domésticos.. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
?elayo, 5, Barcelona',- o a su agente en MADRID: don Ramóií Topelii 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compr-
óla.—GIJON y A V I L E S : agentes de l a So/ciedad Hullera; Española.—VA-' 
LENCIA: don Rafael Toral. 
Para otroa informes y precios, dirigirse a las oflclnaa 'Ai ¡M 
ftiKciedad H u m a r a EftpafioSfl . 
FABRICA DE TALLAH, BISELAR Y RESTAURAR TOD^ CLASE DE LO» 
ÑAS, ESPEJOS DE-LAS FORMAS "Y MEDIDAS QUE S E : DESEA.—Lü A* 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y. EXTRANJERAS. 
DESPACHO t Amós de Escalante, n » 4.-Tel, «-?^.-F4br¡ca. Cprvantei. BL 
para fundición de bierro y bronc. 
AVISOS: BURGOS, 26, TÁLLER 
F A B R I C A M O L I N O 
Las antiguas pastillás pe'ctoralei B# 
Rincón, tan conocidas y usadas <poí 
el público santanderino por su restü' 
tado para combatir la tos y afecclo-
se vende en el pueblo de Mazcuerrao, nes de garganta, se hallan de ventíí 
Í S a ^ M s ^ " ^P68140 - 1* ^ e r i a da Pérez dal Moto* 
Para informes, JOSE DE LOS en ]a dtí ViUafranca y Calvo y en J*« 
y nos encai0:¡mos de la colocación. RIOS, Comercio, TORRELA VEGA, farmacia da Erásiin^ 
w&¡& aun 
£ N S E G U N D A P L A R A 
E L GOBIERNO P I D E ARNICA 
U n a s i m p á t i c a o r o p o s l c i ó n . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a -
d r e n , h i j o a d o p t i v o d e S a n * 
t a n d e r . 
Nuestro estimado coliga «EJ Cas;-
ifcábiriico» n coye (•(•lufiila.cido en su nú -
Irtero <le ayer la in ic ia l iva que ante 
él se ha cx t^ i io i izado de QDmbraa 
iliijo adoiplivo de Santander a nuestro 
fliuerido y r é spa t abJe amigo don A n -
t ó n ÍD Fci iKindez B a J a d r ó n . 
X i que decir tiene que l a in i c i a t iva 
encajien.tra por nuestra parte un apo-
yo entusiasta y sincero. 
El señor F e r n á n d e z B a J a d r ó n l i a 
heoho por Santander tanto o m á s 
qiue cuakjiiiiera de sus m á s arnair 
hi jos . Cuando on las reuniones de 
0as fuerzaiS vivas v e í a m o s a este lunn-
hre franco, de una admirable frán-
queza causteJlana, siendo, el m á s v i r -
jo infnndiir los nlicntos m á s juveni -
los. las m á s briosas e n e r g í a s a los 
cjiie ra^uiltaiTin elegidos para l levar a 
cabo tales o ouéíl&s ipíoyéctos en be-
neficio de l ' i ciuidad, pefisamos algu-
n a veiz en nacer qiue est-a labor de 
saritjanderlniisixiio, tan cajlada, tan 
l ionda, i a n adniirable, llegase en to-
da, su verdadera dignificación a po-
nocimiienid ¿e la qp^ifíión públ ica . El 
momento oportuno os eSfe y Qésojir&s 
lo ainrov^obaiinns, sobreponiendo ^ l 
feapifritiü do ¡nisitieia a la snspeeha de 
que aca.so sea.jnos nosotros los qus 
m á s lasliiiMMnos l a modestia del.se-
f ior F e r n á n d e z BaladcAn. ¡ E s t á u n i -
do és te á nosotros por t an sinceros 
y varios motivos! . . . 
Por esto vamos a resprodoídr do "Fl 
(iantá.l 'rico.) unas l íneas , aquellas 
(jn • oniim -i-an. sólo de pasada, la 
.i •!riicii 'üción íntertisa y provetíiowi 
sima dcil s^ñor F e r n á n d e z B a l a d r ó n 
en los distintos asooctos do la vida 
y Jos i intereses de l a c iudad : 
«De í a v i d a de este sefior—dioe .'í 
OTifcriido ooílegia—^quedará en la ciuídad 
una blanri i ost"i!-a, per'O no de efímo-
ra-s esqxosnas, sino de ideas perpetua 
dais P"»' l a real idad, que en becihos 
las ba con.verti.do. 
Prosidi'Miido l a C á m a r a de Comer-
cio; d^somi'iffiando tainltiién el cargo 
cfó ipres id^até del Consejo de .Admi-
r d s t r a c i ó n d'-tl Boa.l CueT-po de Bom-
Ito.ros .Vcffiuntarios; siendo uno dé los 
Bnás laboriosos vocaJes do l a Junta 
de Ola-is (i. 'l Puorfo v de la L iga do 
Coii l r i l i i iyontes; ejerciendo, dos ve-
oes, el cargo de concejal con un 
acianto rcipoiidamente reconocido por 
cil vecindario y ño r la. Prensa; te-
niondo onoiniMidada a sus sol íci tos 
cuidados Ja tesorer ía , do las • • -
que se b icio ron en l a penfr -U'-í 
Oa Maigdalona cuando t emía , , r ó L . . ! -
<ler que en son de fya&iTa acerca-
ran a "niue^trcis coscas les a( oi azroios 
norteaimeidcano.s; t rabajando, como 
voca.l do l a Junta comstmotora, en 
favor de la pronla ediiricaoión de! 
Boa! [tailacio rio la IVÍaigdalena; p réa-
itando, en f in, a La enidad otra muíl-
IM-ud do servicios vaJ ios ís l inos q u e j e 
héicten araiaedor al perenne agradeci-
mieMo dél paiebilo. eJ señor don A n -
tonio FeirnáiQdetz BaiLadrón ha adqui-
aádo él legíti-ino derecbo a figurar en-
tre los homibres Siuiperiores que po-
nen toda su firme voluntad en hacer 
el bien a las gentes, en fomentar l a , 
lu'osperidad de las poblaciones, en 
•VVVVVVVVvvVVVVVWVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWV 
aflentar todos los nubles entusiasmo:-
coJeotivoSj en í léyar por las sondan 
que Jas conducen bacia su realiza 
c ión a todas las ideas acertadas v 
beneficiosas.» 
Y aftado: 
«Y todo este lámar con que h a tra-
bajado j m r nfisotros no h a tenido su 
oiriioien en fia isanta fe que inspiira ê  
pairiobismo chico, el c a r i ñ o a l a tie-
rra nia.tall, porque don Antonio Fer-
n á n d e z Biailadrón, t a n .amante de 
Santander, t a n ifervienite adoa'ador de 
nuestra, a m a d í s i m a TiiemJioa, no es 
montaiñós , no es 'snntanderino. 
hflijo rio la riro",-¡neia, do Zamora, cpie 
tienio «i nnucibia .honra ser madre de 
porsvomill¡(bules do lan envidiaiblo re-
ideive como este veneralble anciaíno. 
qiue tanto bien fea bocho, s in reparar 
nunca en .ois-fu-erTiiiis m en sacriñeiios, 
a )I'a, oapitail de ¡la Monitaña..» 
'ÉQ pueblo de .Samtanidar itiene eihoitia 
• ai leíste oálso cispcoiiailísinw dfefl s eño r 
F e r n á n d e z Bafliiudrón, o c a s i ó n opoirtai-
•lí.sinra pana; dia.r uma. p-riu ha do sUit 
-^nt imionlcs d-' justicia, y de (gratitud 
•Seiguras lest^annos de qtttó cuianto bi 
o i ora1 el Ajyiuntanii'i emto on. taH senlid r 
enconitraríiái nma siimináitiica y franoa 
acngirla. por idl vecindario. 
Viaanjos a olio. iNomibmuos h i jo adop-
t i v o a quien, como hijo ie.git.imo e 
i!/liuistre, lua. portado siempre con 
Santonider y hiaihi^mios cabido cunn-
p l i r ron id oour.opto ub- la gratitanl. 
iVVVVVVM/VVVV\̂rt̂AAAA'\̂AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
C R Ó N I C A B R E V E 
L A A B N E G A D A 
Cuantas V O T O S me encuentro con 
esa miujier, míe siento iyhtiiiado a a d 
miranla , rendido ante su va lor y ab 
l i b a c i ó n . 
•Esta, podare miuijer se ha casado ai i i . 
amuy joven, con un iniucbacho ciego, 
ai! quie sirve de gula por las ÓaUes 
deil piiío&ilo; mienitinas él toca l a gui-
t ama ella iniploaia una l imosna que 
reooge tín i u dain lente. 
Bieeientemente ha. tenido u n n i ñ o , 
Pruito de su !n:aitii'.:unon¡o, y ved gaift 
íla infe'liz nnujer, guarda.ndo a líñ 
vieiro y soportando a una. cr ia tura , 
viene a ser como efl omhlonia. de trida 
generosidaid y de toda fo/rtaileza y del 
vallor m á s acendrado y puro. 
l'orqiue esta joven, espasa y má 
dro, se a l ió con la desgracia a :-a 
o i en das do que el doúóir se l a i l )a a 
.-• l en t ra r protiundiamiente eu el aflimia, 
pero segura al mismo t iempo de que 
s a h r í a r ed imi r l a y consolarla. 
Y , en efecto, l o ha conseguido. 
'Ella se e n a m o r ó abnogiadaineut'. 
del ciego, porque éste , aunque priva 
ilo del sentido de la vista, h a b í a he 
oh o sent i r en el allma de ella, ter-
nuras tan hondas y una fe tan ü n n e 
en lo allto, que; s in poderlo remediar 
•su- c o r a z ó n , cauno un pá j a ro celeste, 
íulése luaista. eJ idaJ ciego, antieJoso de 
•arranrarJe las buidas espinas qoie lo 
laceraban oi-ueilimente.. 
A l i i los t e n é i s por o^as oailes de 
Dios, dando a bolo el mundo el es-
pe ctácud o sublime de un amor lHooñ-
vvvvvvvvvvvvvvaivvv^vvvv\^avvvvvvvvvvvvvvvvvv 
trastable, fuindado en el dolor y en 
La fe y aromado por los efluvios de 
ese • t i e rno capuilk) que el Cielo ha 
pi 'Tnlo otorgarles. 
Ahí los t ené i s , oPreciién.donos a to-
dos di ejemplo miáis áidamirable qnie 
iri-eoernos pueden: el de sus vidafi, 
que pairee fian neígiadas a toda, ptoi'a 
'íftoaz conve tt idais ] M>r oh ra y giralda 
le esa futeffite voluntad de amor, on 
di-anza sublime de la copla y la orá,-
dón . ca|íla. que conno un ^e«|ai20 de 
»U propio corazón da aJ viento ol no 
ore ciég'o, líér^aindo conisnaidl'ois a las 
«nimias; . y raiaición que de^giruna »u 
>o:br-e n t ó j é r para quio los trfeteé can 
ares de su. mar ido ciego, po-n-olren. 
?í, hasta lo máiS hondo do las aÚffniáiQ 
v pi'ovaquien a, l a limiosna. con qrae 
ite.nidier a su hájo y a!l ciego desven-
'/urado. 
Y a todos, en fin, nos dan este 
ejemplo: ol die que cuiando en IOÍ-
eorazones h a y res iomación y. aim.or, 
lay t a m b i é n v a i e n t í a pn-a. afroniaT 
a "vida con l a frente serena, y haista 
•on u n a copla como una. holla floi 




P a r a los a u t o m o v i l i s t a s . 
E ! precursor de la In-
vención de los neumá-
ticos. 
•Ules auiti')n)l'Vilistas pinedon omirie-
í a r a ceil-eibrar el c.u.-tenario... ÉiáCG 
•vróxim amento un Si^o del i Lar i mien-
to deJ precursor de Ins n e u m á l icos : 
l-!nhr-í1o ^ a l l i a m Thoiiüson, ( uya in-
v)ención r e p r e s e n t ó Ja base necesa-
r i a para el desarrollo del automovi-
lismo. 
Cuando Tbomison, en 10 d • i l iei . ' in-
bre de WQ, axlquiiría el pr ivi legio 
TOT l a cubierta ebb-üca de los oer-
:os de ias r iu ' i las . río ii ingin.ába.so. 
ítórtaíjnGílfce, que t end r í a ap i idac ióu 
para las futuras velota'si.m.as rnáqui-
ñas . SóSo 'próiponfafie qme .su invento 
fuera aplicado á' las modas de lOf 
pesados vehícuJos a va|-or. ouyo us». 
distaba m u y oxtend'ido on Ina la lor ra . 
Eli neumiát ico con c á m a r a de aire 
fué;, era reailidáiíj, iíjiyepitado mufcllo 
más tardo gor JXmílnp; pero ' r i ioin-
•»on t e n í a de^ ellos l a i n tu i c ión , (Mian-
do decilaraba, ni coronel Crom pión , 
pie la industria, no estaba en condi-
•iones de prepararlle «tubos de goma 
con perfecta t ens ión de aire", con lo 
cuaJ hubiera, b ¡g rado mejor el pro-
uiouia de l a cubierta e l á s t i c a de las 
ruedan. 
A esta insuticienícia. induslr iai l sn 
debe, jíiuies, que l a invonoión de Ja 
•¡i iuara de ajiél se doba a otro que a 
ESiornsdn, pero no cabe iluda qme Ja 
p i in ie ra idea genial sa l ió de él. 
'VVWVVWWVVWVVVVWVVVVVVVVX'WVVWWWWW 
Oel Incendio de Peñ? 
Castillo. 
E n nuestro n ú m e r o de ayer d á b a 
i nos cueni.a. de bal wi-.--:' dedlarado u r 
inc 2 odio e n un- L C ais.'i. dé i ' oñ¡ i.o astillo. 
•Eil siniestr-o no tuvo la, iniporlanoi;.. 
que se Circ-yó en Jos p-rimems anomen 
Los, paies lél fn-.-go •fué sofocado ráipi-
dalhierite p o r ílos ibomlieiMs muoiioipa-
les, layudadns por aLgunois yetcihos. 
Igl? quemiaii"o.n algunos m u é hilos y eü 
ediificio «infrió desperfectos, siendt 
pasto de Jas Jlaanias el itejiadó y varias 
vigas. 
•V v V V \ ̂ VVVVVVVVVVVV\̂ Wl̂ ^VVwvvvvvvvvvvvvvv\ 
D e r e m u n i c í o a f . 
L a e n o r m e l a b o r d e l a cJ 
m i s i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
Y a lô  biemiois i.os sanitodenímGg dicibo var ias veces, gen con tanto ardor rni. debeinos profundo coistee Ja estancia erí i n ' • J É 
agradecinniento a l a diosa FoJí t ica , saJud. a Casj' 
¡ P o r Dios, sefuores que nos ha deparado- Un A.vuntamiei 
b fo or ino no le meret íenios; ia Corno- la Comisión de J3en«ñcenir 
r a c i ó n muTucipiaJ que hoy disfruta-, bajen ustedos tanto, cmie ,' ^ 
mos es u n don que nos ha sido otor- fermar y eJ puebilo cíe Sanb^i a Í 
gado, no por nuleistros mereoini'len- t i r í a honda pena! "^iKlerjjj 
Y como a nosotros nos tos de ciudadiancs conscientes. qu< 
son escas í s imos , s ino por gracia es- cer j ^ t á c i a , ñ o ~ m ^ n 3 «liste:, 
peclal ís í ína de asía diosa que tanto chufcffio ignoro l l enonml T í 
nos distingue y para quien todo ^ t á realizando la Cnrnki-
agradeedmiento es p e ^ ñ q : , . ; ^ neficencia. Ebta Comisifín 
-iSut j 
-—o j i " - i caict i t .i.i Í/,<I ooo ja ( omiQi/ , 
sradecimien.to os pequeño : neficencia. Ebta Cornil n , ^ 
Toda. Oa act ividad y e m p e ñ o que la d í a 2Í) de septiembre » , , ^ 
ijayea-íri de los conce-iaJes, do boy ¡¡¡UNA .SOLA V E Z m Jl.1^ 
pusieron en Ja consecuc ión del t r i u n - .tnbro. v tien . ,^,rvA.:'ni\ ?" íe •tubre, y tien. fo de_ sus candidaturas, han queda- ¿ h o r ' e i f e ^ ^ o s ^ q S 6 ^ 
siguienteŝ  que 
Oí' " 
iniisma act iv idad y 
i r ro l lp , con un m 
Misiasmo quo pomui 
i ( 
en 
c o m ú n , 
duv 
do édí ipsados , reducidos poco menos demos," l o s ' asiinu"82 s i 'S ,?8 r^ 
«e a juego de chicos, ante el extra- M { o (í , r .)nule aeglawSn i 
d imano, colosal desarrollo de esa Casa de Socorro, una n r l S -
- ese mismo des- concejal s eño r Jado, pkra m'CIOn 
as desmedido on- j ^ n t e en. u n q u i , , ^ . . ¿ ^ i 
i -ahora en el cum alquiler de los l o c a J ¿ s 4 S 3 l 
ento de sais cargo-s. o lo que es calle de Madrid , nmnn^ Vfi T i 
¡o- mismo La defensa de los inte- ffa de \Q |¡nMu.1;i al m 
v&sm " ^ -u - Concejal de esos C{1,sa die socoirro. don C a r t o í f r í 
iiay an o a ca lzón quitado, y tañía la , la soilicitud d^ dm rJ 
emipíteamos esta frase ya que do car ^ ^amipuzano, pidiendo m ^ S í 
ro< do .r-Jr-ccmn popular se t ra ta , du- nombro pra.oil,icaili|,, ] m 3 t«3 
rante un mes, a l a busca y captura de la vacuna v varias soliéifmiÜl 
de votos, en cuya labor emjdeo toda nanubramienW de iwacfcieajMlf^T 
r í a - - de argumentos, presiones y díciosi fsulpernmneii-arios, 
l-romosais, y hoy apena-- si parece d6l señ(>r Vivas, reJacioaada:^ 
una voz cada dos meses por el Pa- ins t i tu to do CarbaiaJ nriwJJJ 
iaoio inunic ina l . sobre el descanso SAmanái al3 
Una plrudba del . in terés con que UixA dc la Casa (le socorro' uiS 
. t ra i l^ i lan en Ja admin i s t r a ic ión del H.dn pidiendo que los servicios i 
puoülo, de les enormes desvelos que Casa de Socorro estén liajo la J 
volnntar ia i i ini i te se han impuesto en c ión del miédico de la Seocióii di 
defensa del veicindario, la dan los giene y ainda, mais. 
•onrcjales que integi-an la Comis ión . - C O I I que inerocon' n no un h 
te i; •ndicenoia. Estos s e ñ o r e s ediles naje popullar estos laboriráísitíJ lian tomiado t a n , a .]»cJio oso de d> |(.,s, q„0 iulearran la Comisión (fe. 
i g i r y encauzar la l^enefioencia pu- nari,cc,ii¡cia? i ' .vr nuestra nwnte J 
hca, que de se-guar realizando u n 1Tlleiteimo.s un decid i.lo apovo all 
•aWajo tan desmedido, tan abruma- menaje, si hav quien se decidaái 
i u-
!) 
• lor. vraTi a tener que acudir al de- ganizarle . 
partam-uito muinicipal cjue ellos r ¡ -
U n a m u j e r g r a v í s i m a . L o que dice Tro8tkv( 
Homicidio por impru- L a aproximación eno 
dencla. Rusia y Francia. 
i d v l ' ^ J t T dur .Mal l i l i , -j ae .gano Ja eai rei'a. a. pie 
J f : M v t a . - - f F o t ó r d f - mb-Madrixl ; 
a.oíib- in é. rV.s, en Vi iauiijeni o de entrar en 
I.OXUIÜCS. fn rodador del 
Se hallaba, óste—dice—en 
c ión de leer un periódico soc 
que cómba le en esle inomenikii 
idea de apr^xi inar i iui entre l l U ^ 
Sevilla, 7.—En e l Canipo de líos 
Mar i i res .ocurrió legta ita.rde una sen-
sible de-^raeia. de U » Tésufltó VÉC- « L ^ ^ ^ i a " o d ¿ b ^ ' 5 l 2 3 
tnnia, unii i miujer llannada A n t o n i a Ma- Cü,n Troéítfev. 
rtn iLozamo, de treiinta y t r e s . afKjs, 
domic i l i ad í t ¡en Ja choza a iúmero 12 
le dicibo floiigiar. 
iS^gún nos inifoinmañ, flots sBcincus 
|uie ihaibatiaai «Jisgbai» eh-ozas en el ^ l c 4 a aiproxin; .ción que sérái 
.aim(|>o de b s . M á r t i r e s costean, do .su c}m contra Meinanka. 
.eouilio painlicullar u n guarda, cutya M eni(|kpZnr su conversación, lo I 
i - i l a i i r i a . Jes tenga cubioi to r e bus Txostky diiciendo: «áĥ ríals do Bos rateros, qiue hacen _ ¿ H a visto usted cosa esiuí 
üe lacillo isoitio cuantel general de ens y „;- ^ m.Ll ¡^encLonaida? Un jei| 
, . . . . pantido pdltt ico t rancós viene a I I 
E l cíttüdo igiuanxla, m q-ue solo be- ^ j').(,(1|ll0¡(-m (te reamadar I f 
MOS podido « . v e n e n a r que se Uamia l.l,cion,&s Conilerc,iall,as ontie su m 
'mé, pen-.seguia'esta tarde a das rato- el miestro; nosotros Je tratamosf 
os ir^u- enti-e las . t í l iorais , y como no (la débiáil y he aqui arf 
es .podía dar caza, ham uso del re- ^ U t o v t e t m extranjeros gritan 
^Iver , con itan /maila toa-tiina' for tuna, îanza ,aig[I10Siva. 
míe ion led nnomiento- de disparar se L nosotros queremos 
•ISomialbal á lias puiertas de .lia ci tada „ ' w r i d e r .a Mr. Harriot d<* Rienda J-a in fo r tunada raug'er la Iv¿terilajs ipirk-nia,s. Desgraciadainl 
r-ua neojhio «1 proyec d e-n fla caibem. J9;i(Pas 10 |H,rocinos lo sufi | 
lln.p.i.ch.meide ^ ile í r a j l a d o a ia. Ca- ,1¡n.(M. .^comercio fraíicesf 
_>a de Socorro del Prado, donde Jos vsanlt. a l , Slltras. Sólo ed 
•acufltatiyos de gumxl ia fle apreciaron _ ¿ ^ denim de C B ^ J 
ni a. J ienda por arana, de fuego satua.- 1̂ r^J^ t^c . virus naia aJira 
la en Ha r e e g i ó n tempor l , por d e t r á s fe.,,emcf i^S^wi eJ m r c A 
le Ja a.po.isis nnast<wl-.a.: Lio dere- ^ L t o ^J^SaclircoaJ 
iho, de p.-onóstioo n m y g r n w . cia o J u i a t o r r a Trostkv deo-'^ 
Se a^teo aü j u g a d o de . u a r - ^ ¿ ^ ^ o no tiene 
i.re,i¡looción partiouflar por uno 
de estas dos pa íses . ^ ¡ ^ a 
iLos verdaderos internaciw 
'os icuiailes pract icaron las di l igencias n,OSotros. hacen • 
^ a l ^ o r t u n a d a m u i e r fué I n v a d a - ^ f "9tas 
S de í fT^da™1 ^ ^ ^ " H o y "as^ relaciones i n t ^ 
^VVVVV-VVVVVVVVVVVVVVVVAVVVVVVVVVVVVVV^^ deben ser a base coniei 
oia, e W a t e i - m , r st y edgj 
l i a , cons t i tu .yéndoe .e-en ,1a. c ó i ^ Gar " ' 
â de iSoco'nio eí j w z ¡soñesr Aila-irón,-
v Jiabilitado édá Raifawl Ballesteros, 
D e la "Gaceta" . 
no tiene que elogur «•••^e ^ ¡ . ¡ J 
[ngfliatoma, es W ^ 1 * ^ 
estos dos pauses esta ^ f 6 ^ 
miiignna: 
it---
indeciisión. Besdie Disposiciones oficíales 
rao las siiguirmtes : dos deÜ pasado. 
De Gracia y .Justicia.—Cnnvocamdo gvwwWi*'v*M***n 
COniCUTl&Ó para, proveer una. plaza, de . nCOfÜCtOS SOCÍalfl5' 
insp'octoir de sercieir-s de identifioa-
(Sión, vaoanto on la. Jlireociiui Gene-
ral d é 'Prisiones. 
i u^nunc^aindo haber side solicitada 
por ol n i a r q n ó s de Alcedo la rel iabi-
l i tac ión del túlullo de ducpie de Sesaa. 
De Cióbern ac ión. — Det- rminando 
os htobems que deben disfrutar los ,.,,,,,„ . # 
funcionairios que sustituyea-on a los eX;tu-,>r;i,ias las p e t i c i ó n ^ 
Se ha declarado 
huelga tipográfica 
Valladolld. 
V A I I . A D n i . l I ) . ' - - - ^ i 0 " ^ 
de haber considei^to 
" ^ j - ^ r ^ - « ~ xageradas peticic 
de Correos durainte la huel^'a, cuyo (»ag por el Sindica.10 oei ^ ™ 
suieldo no p o d r á exceder dtéíl que co— p r i m i r , se ha iloclaiado 
braban b.s sustituidos. general ^ ^ ' ' ' [ ' ^ ^ u b l i c a d í 
J>o í i i . - t rneei .n p i i.l fl i ca. —Adj i i d i c an - , r. ̂  ^ , • que trabaja «""j 
do a don Mar t in i ano Apel lániz , de • ¡.,,,,.,1 no asociado. 
Vi tor ia , la oonstirucción do miesas4)an-• El conflicto no presento, 
-monto,, iásos.de e o m m eos |.vara 10 Escueijiais nacioníides» 
